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Fá^ríoa da taosMogs 11143*41111008 y piedra arti^o’t^l, premiado con medalla de oro en yar^' 
ezpoBioionee.—Casa fondada en 1884.—La más an1¡i|fua de Andalucía y de mayor ezportacíéat^in
Depósito de cemento y cales hidri t̂ílicas de las mejores marcas: x n. 
J@ S E  HIDALGO ' W áp ílJs 'eR a ' '- '' '■’’ ' '
EXPOBIOIÓN ■ * . ■ « « ' .  “ '■"' FABBI0Á
9iei*f9«2ée «Se L a H e e ,  12 * * ■ip'ujIRTO^va ■ ■
EL DEFICIT IHIDitL
Eepeoialidades.—BaldoBBB imitación a mármoljeBi y mosaico remanopatente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y
Á m m us m rBilíim iiús
ŝcientos treinta9'í«í>, > mjiísnes de
tuacúVai‘#fey4Í¡i^ Íiíííg'úf̂ ^
nr. , . ten-iaa ‘pütófco,w^n^n.ioiic  ro . Zócalos de relieve con fe ti** fjjAir’Aia v... J  ¿ ..ifanoones. TaioriaBde cemento. I Plwferme^^no dejen rte
' - ■ ■; air gMÍSsV'*as g*BÍÓ*a' táVfS enur-
rrr-̂ TTIO .\Ac.Irc------ ^WS".’ÍKflí^bm;ffi>V/s.efe',Wi«- =
sit£rias económicas h
is nx»e-
; ieft8 ĵ j|̂ §n re­
cordar n ias' gienteá q.aa, siefii£¿4 no|- v 
tro ĉ ófint hebiíuil, en Iop ú -íí̂ í̂t s 
sfloB, de 400 niljíónee, e! preí̂ u;rQ « n 
djs 19J 8, ss iaioix CQa tia dófi jiCidfe» 330 
iBiliones de pesetas.
Ootm» no ae cesa ele pedir eróditos, ^
E s de gran interés que todos los correligionarios, aun aquéllos 
que estuvieran inscriptos ep el cénso anterior, examinen las'listas ma*-
nuscritas del nuevo censo electoral expuestas en la Casa Capitular, ¡ Z Z J ^ h 7  g » Z 7 to arí buTpr'^e7, 
pues ocurre con ñümerosos electores que, no obstante haber veniáo - oaaei dóf?mf; ¿artiv«aa'iftA«a«rt «i 
figurando en la i listas impresas del censo que se form ó en 1907, 
aparecen ahora élimiñados.
Si no acudén en ése caso a leclam ar, no tendrán voto durante .el 
periodo de diez años en que n  ̂de regir el nuevo censó.
EL IPHENDO PROBLEMA
L» txuî âtjitQiÓQ y |f». yisitas a las 
aatotidadea iooáfei qne anteilsr^ îreali- 
zaron fóá qlie se ^dfdMniaa
jdenérds/M ^
malestar aQaolsiñm sisate 
entre las clases hum|ldes, qne aq tjifnea 
ptrpe a^^6ptói áe vida qá© ^  prô duotó 
.-:fi|B:Sa'irabájo. '
Bü la aótitnd de esas ponieres s© re- 
,©1 estado general déi oinjapto que 
forma eí núcleo na mar oso del prpléta- 
tiado.
M problema de las ^eubsisidneias, no 
sólo para eSf s clases eodiaioBi aiao para 
otras que, sin ser praeisamente obre­
ras, arrastran taóibféa usá sitT̂ â ójh da 
horrible' péúuria,' constítúye; mal 
de día en día a© agrava y  que esAjia
nocesasío rê B̂̂ Í̂ 4  ̂algún modo, que
BO sea la ameisj â^dora
de la guardia civil, sino con otro
laao y antes, qua su agudiza-
la oíase media, donde seres, deblemen- 
te desdichados, por que a sus tremenr 
das privaoiouaa se une el deseo áe oeul- 
tarlM como- úlá
en silencio aiin ^xtsllimia  ̂^oIoêî íO 
isfortunadn, .
tío lo que ha Venido siendo.
Bato es acelerar ei ^desastre, empn- 
j  aro os ai abismo; pero ¿quién repara 
en tales peqaefteceB?̂
Bara ir tirando, siempre habrá mo­
do de hacer pinĝ áss empréiifíitos, Aun­
que llegae un diaen q ^  íii mitad del 
présnpúesto dé gastos s4 consagre in­
tegramente a pagar los ihtéreses de la 
Deuda.
Eifgenerai Byautey, haciendo una inspección en territorio de la zona francoga do Marruecos
■RM
Y  a©i,id© este mo49 horripijíqnto yíy  ̂
muriaÉdÓ'la'Ma^r pa«a dél^ gpinté
de acierto <̂ ua doóep̂ , seje,. empleadibs
► , ppĵ  Iĉ  gobê naî teít , '
> D© es^ hoyírepdó mal©8t»r socisil.en- 
V tre el élemcnto pobre, n 0 se pueds^
; dar exacta cuenta los que viven en 
V : clértaa «ltúr&s>y no tpcaá dé carca l$s 
' necesMadés sin' feaMshiceV, lá^iiriáS 
ŝfó'''r©iií̂ io l̂á^  ̂ ejn odaettó-
|^;íb' quê  suiréú Itó ;*̂ asiw'̂ pqpuíaéa '̂. y 
I  las dé eSbssóa alóáúc^á í̂ onóhiíeós.
I'V M; - ,|U5rtqn^é||ff 5  la -q .̂
, ĵercen su vrgitapdp a las fam
' ppgiqíln qué. recorra
: las casas de los barrios donde habitan, 
I faltas de toda higiene, las gentes po- 
It̂ es, esos fiioultiativps qué penétrarj; en 
óasertmes do véóiádad is
líácinan en ‘tügurioa íttlbote.r y %& vfu- 
 ̂loé parias dá-“1a'hnWfíi5i(]|(|; 
''(^ésh^edadérdé lé' qu'
ñd réoójén dé"1á‘̂ idÍ«'BÍno ''ícáT-létorel,
;)  las desdichas y |ps iafortúnló f  eaqa 
dreósí ésos hp^béys pr de.:
ciencia para aliviar y Our&r las ©ai r 
faedades, cu^ptaq y no acaussî  ééérc>, 
dél éaipectáaulo tristísimo,< - hérríbíie 
que diéTiamente sé tdrece >a su yî til; 
> los cuadros de doior̂  de desamparé y 
? ^  qus piresentá# ésáé ó^ses
'^ e , fulp?*méét»,“4dhMana«ŝ ^  ̂
justamente, criminalmente, tíéxíea 
clases poderosas, adin r̂adés, iavoreci 
• dáéd© -la suer^, priyifégia^'i|
I  tuné, relegadas al qlyl̂ p y   ̂
i To, arrojadas, como si faeran detritus 
I'; la sociedad. ■ ^
 ̂; " Oid,gent«i acomodadas y vniienteáa 
«sos facultativos y os dirán quî
 ̂ Ifis orií̂ rmsdadeé,' todas* 'ftis'̂ mléériafe 
/• îRloléiííéna,' tódaé Ha'̂ Acárfíis’d^-éí- 
'̂ll̂ ttiiséáor er raquitismo quî iíhatá á H 
pífsl̂ iíifcié, ía tuberculosis qtié qonaúme 
llI'l̂ oVén, la Clartísia'qúa 'sá ceba én la 
muohachs, la anemia y Ja extenuación 
: gU0 aniquilan á'H mojéf madre, todo 
Sfcraó tieféo má̂  qu©?uu origen y  uñfe 
. oausa; el hambre. ‘ ' ^
£ j^to es !a ‘verdad: la mayoría de la 
p^geute del pueblo y da la clase media, no 
Tiene, génaéáltnenté̂ ' cómd causa 'érígl- 
naria desús oefarmedades y doHnoias,
: más que la miseris, ía desnutrición, k  
falta de almisoto... ¿Qué ya a'y ó̂éUr un 
mMico cuando P®».®tra en u,ña cle esaa 
f vjiyHadas, más bien tugurio intnundo, 
yfi^lo ofrece an cuadro hórrido» com- 
,. puesto de un hombre hosco y dt̂ pm- 
q̂seî d̂o, una mujer escuálida con Hg 
fuentes de la vida agotadas y una ctia * 
'esquelética agonfsaadq en tre sus 
:> brazos y  acaso wras óHirtufan más, 
 ̂ pnémlcas, clorótioas, febriles, dando to- 
|Ĵ l2tóé̂ to3‘ser« "de éáá fámijia la ímprs- 
i^h doloTcaa, qué "no puede égeapatisé 
r' Wdé observéblón del faoumlivo, deque 
no ̂  comen, de que -; éstáñ désnutrf 
. áos, de que nunca, i deado' que vinieron 
h  fld^xxhdo,;ae han alisaentiado bien, ni 
. ŝiguiera regularmenlé? ' ' " ' -
; eitĵ -éijCéfeá réalj exacta de lavi- 
Si^Bt dléhbvdé observa-
 ̂. da.á^ rld  éü inanidad de hogares de 
, lá óHse proletaria sé óbséry'á tambiéc, 
.^oApo(^ y^iautfs,«a las vIviM^as de
en las grandes poblacionuf.
4® viye^n Ifálagas Y  Péw î p- mauiar aigo^nté oddaeria háy q Ha- 
Ô r algo más que tcne  ̂ reconcentrad  ̂
y dispuesW la f uériV' públíbai' hotm  
constante' éménázá á la déáeiper«<íidn 
de los hambrientos.
Arriba, en las altas esferas sociales, 
donde ta abundancia, di bienestar, la 
íiqueza, las PÍag Ü m rentas, los granr 
dea eaph^Cé ffJ'seiii a fiu©'prÍTÍl«gH^os 
poseedores a éúbiérto Jd¿ lan Irehieué 
das pruebas; donde se alardea de pie­
dad y de sentimientos carilativQé, klip,
t eba olvidarse que abajo y en medio, 
ay s©réá humano©, óéHturas Me -sti 
Mgma especie, prógimoa, que carecen 
do todo Cuanto a pIHs lee sobr̂ ^̂  ̂y  que 
Sé trata dprpada innec§s»£Ío o 
S ír ;  fndíífp®nsftble:̂ aa
y abrigo.
Ahdi restos
PAN(J|  ̂ IpCIPAL
V l^ P lie s de.». s8ofpff»es 
o iP a p a  IbíibemiMil;
Algunos Vieraeg no debiera asomar fc- 
Í |  i#  hóriéohte. Y, si al̂ gnis 
pudiesen evitar el cumplimiento de esa ley 
astronémicíi como se «evitan» otras leyes, lanzárian urt «UKase» municipal para que 
M saliese,'© saliese por Antequera, patria 
pollo Ĵ omero y de los célebresalfajores.
.jorqué tiene tres bemoles lo que está sufriendo ese pobre bastón borlado que es, 
a la vez, símbolo de la presidencia de 
nuestra casa qiunicipal y cuerpo de! delito 
de muchas atrocidades sUfridaS por este 
pueblo desde la restauración a la fecha. - 
■ -Pf?®# 0*1 So, no recriminemos. Dediqué­
monos al sepelio de ilusiones marehitas, y 
compadezcamos... a dlasís 
¿Aquién? ,^'b r
jA las pobres señoras a quienes por irra- 
diációh habita ido a párár réúejb de h
¡Viste tan bien eso de:... ¡Señora Alcal­desa! ' '' ■  ̂ " '■
KrrquG,p*r-li<» “Ucmáa, I<̂ :ptlwla vl»,Ja»a; Je
JP ĴIlA^LSili.lujentras los...
a'7« (j
E l banquete a don Enrique MapeUi, 
ai que pueden concurrir cuántos ámî  
gos y correlígionáriós quieran,se céle- 
bráfá eí Dótiiiñgó 13'deí actual¿'á las 
doce de la mañana, en el Hotel Hernán 
Cortés.
Las, tarjetas podrán íecogerse todos 
los días, hasta el Sábado qnóximo, en
Círculo RepublcanO, dê S a 6 de lu 
tarde y de 8 a 10 de la noche. "
 ̂Precio de cubierto pesetas 6‘50.
O C i N V O G A T G R I A
Bnión Social».—Agrupación So-
ciaUata de Málaga: Se cita por la pre-̂  
séát© R todos los afiliados á o= tá e¿ii- 
dad, 'a la reunión gORejcal prî naríaj 
que de segunda coavooatoriá sé .eoíe- 
brsrá el Sábado, del actual, a las 8 
y media de ia nobhe, para despachar 
los asnutios ordinarios y dísoutír la pro- 
pofiicíóa que Héva él Gomité, ú tily  be- 
aefleicso para H idéa,
Haplga poír tanto recomendar a los 
compáñero.’S is  asistencia más puntURl 
fi dicha XBnniéñ.^Aníonio Reina, go- 
oretarioi
GfM E P A S C U A U H l
El
(Alameda de Carlos
1 f- í : s i
que sa dlsfitigue de los dém^ por su claridad, fijeza y presentación dé  ̂
"  ̂ cnadtW^ áí tamaño natural. ; ^
lección continua de CINCO de ía farde a l?p;CE de la noche ií 
Hoy colbáaí proí¡rq;ua.—Exjto indiscutible de'ía esíapeada película en fT 
partes de grandioso argumento y escenas preciosas de realidad palpitante S
L s ^ s  a e i  m u n i i ó
Oompletarán el piograma el éstrieno «Luchas de artilleríá» y ks de éxlfo
Í . a l t é Í » ^ ¡ s r ' W i 0 ^ p ^
'Preciosa .película diáiháticá, y la dé mucha risa interpretada por el artista *
quéhay en el mando, Max Linder, titulada MAX PE 
CURO. , ' '
í8f3P|. fess^s»alg @*ilS| sisí?silisss^©§i©ral@% m
(leí censii M r i l
Se recomienda a los correligionarios se sirvan examinar hs> 1 
tas manuscritas:del nuevo censo electoral expuestas en lap lanfab aU ' 
.de la Casa Capitular coQ el fm reclamar su inclusióm tn e í;casad | 
que no figuren en las mismas. ‘
y raáa ex^ndídes» 4Rafeo por „
inolementa laTsíaa!, pot, J»f I
cirounstRnciaB qué hia traW  la 
íjía spf Í93 áirtl^ios prfmordialf  ̂ P*lé 
lá vida. '■ '■
Y  ante tóta situaqiÓnV para qni’a ^|n- 
^ ra  páUd^
es á̂ péessri'ô qáa ¡todos, antórm^ 
los ^dynoa’'éuií' eusT isemev,
ele Cllases pu-
lUentéa'céii én'é^étú’á© véida|la]»mén- 
té| eficaz y  pyáctj^i pungs^ «iunto 
esté a su alcancé, a fiu 4^ remediarla, 
dá aliviárH éú éo^atn sî a ^
osi y' da
oúsuioa ÚUffcénlHmhré y fido,̂  
tiíí?,, se,- eaáuenJ^ausm- de
un ii iqiítq. id 9Itruismo 'ualoo  ̂
á|8 a la
áiaéigí'A y Mi üéBeKda 
a 'fás príméraa-j|® ^  honefi-
do. de H délléutl, algo de
lo qíAé. - S  §4A?cSégaf4#®f®•
,?a¡Dleuanite, sia ooatempHoiouoî î coiPkaP̂  
trañoáatea de toda clase do. artículos y 
géneros 4é primera necedad qué 
prí^c» * dé'dd’qtH 
deĥ  ser equftativu y  Qtórléát's y ocas 
los qqe los ugAParan sustrayáq ioÍQi. §Í 
consumo, en espera de mayprds iiloitas 
ĝ ânciás.̂ '-'-̂ '*'-'’
Y  es iédispensablo que se adoptan 
estás medidas, de altraignio y do huma­
nidad unas y de justicia y do buen go- 
bieñio obas, pues' dé lo cónttáiiq» el 
problema, qUo ríó tiene más remédró 
q-.e soluoionaraa, sea como sea, se bo- 
íuoionará dé úú modo tremendo para 
todos#
OINTORA,
dé lî S S f̂flas para est|ir en armonía cen el 
periodo de reiiOvaciÓn «vigente».
Hicieron bíen los republicanos, rep̂ e- 
séntados drgnánehte por él señor MapelH, 
xTfileuioQdOiiioc upos días el disputadg-bas
ifificá,
Asomémofiof todos áji.á^trfs rcspecti- 
y©S,balcones—raui nó .téfiga bal’cén aüe 
álíé él d̂ oĵ T̂ yrigritetóeŝ -’; ■ ■
¡l̂ pa haheinns!
QUé quiere decir,, «n el argot del mo- 
ra«Htq, algó así como...
_ ¡Aht quedé .eso!' " ■ '
■ p,... ¡Sálvese el quepuedsí '
Rascacio.
El egeso de yéf̂ lftlaga
Ayer sé cúrsuróu los sigúiéntes tele-
.gramuŝ V,'■' ./ ■ "
Vida republicana
Ante la proximidad d® las eleco 
gen erales, nuestros correligionario* re­
organizan sus fuerzas en varios distri­
tos de la provincia.
En Benamooarra se ha creado el 
Ceátro Instructivo Obrero Bspublíca- 
no «La Inmunidad», en Sayaloaga la 
sociedad «La Justicia» y en Almáchar 
el Centro Instruotivo Bepublicano 
Obrero «efiner-Gómez Chaix.» 
O ttiifep en eia
E! próximo Sábado, día 12, a He 
nueva de k ’hofrhé, d^rá una^onforeneiR 
en el Oícc¿lb*Él îiMicano<(idño Juan^dé 
loa Beyes 1) el batallador diputado a 
Cq tea don Manuiel̂  B  Ay gap, so­
bré cÍ5ién§Ia itólriaÜRlisté y sódalisía 
ente la política espsñolé».'^Bí”éé'drétá- 
t\o,Mmilie Baexa Medina,
«Ministro Instrucción pública a Pe- j|ro '
■' Cóñ> ésíándó sú telegrama, debo ma­
nifestarle que, segúa la rectifieacién 
de! cei^p électorál dq Vélez Málaga 
en 1916 dicho Ayüíitanlíeñtó constaba 
de 4.917 éléctores desceudie .r* do dicha
. 9l%a a la d̂  i§JLam el4U 9
Así es que, figurando 5.000 electores 
en ¡as listas expuestas a! público en 
1.'* del actual, no existe posibilidad de 
que a la Jefatura de Má'aga inspira­
ran recelos estas últimas cifras y ele­
vara propuesta en sü consecuencia a 
la Dirección general para el nombra­
miento de visita de comprobación a su 
debido tiempo o sea desde el 5 de Oc­
tubre R 20 de Diciembre último.
Y  como tampoco se ha recibido en 
este Centro denuncia alguna referen­
te al particular, no ha figurado Vélez- 
M álaga entre los muchos Ayuntamien­
tos cuyos censos han sido comproba 
dos sobre el terreno, siendo hoy de to­
do punto imposible el nombramiento 
de comisión comprobadora alguna 
por haber transcurrido el plazo fijado 
por ley para esta dase de operacio­nes. Le saludo.»
4LPDIDO8 DE LA PERRA
Padpá/ciudad feliz
.. , - hayan de reclamar, pueden acudir ' d íáriaifié'rii:|^ :á
ir-jvnbr-ctr orí,CUTO xv y p u v u v cm b ,
calle de San Juañ de los Reyes, i .  ‘ -
E l plazo termina el día 15 de Enero actual. . t . r : - ■ *
E l nuevo censo se forma ahora por un período de-'diez"años.
.«EraPadua, ciudad feliz donde, 
come en. Venecia, el placer )o absor­ta i j  huevo, pero no al modo de losbe todo y nó deja ílempo para indig-I norteamericanos, 
narse con ra e! vecino», escribe Sthen- | Padua posee en efecto, el café mas 
dal en la Advertencia que puso al freú- I hermoso del mundo-^verdadero tem- 
te de «La Cartuja de Parma». Porque | ftio antiguo, con péristilDs, escaleras 
Fadt^_ eja la ciudad qatal del bu,en ca- \ y terrazas, que il signar Petrochi edi-
nerosamente a su ciudad natal,
•%
VKUSt'
r is ^ e ia  yí?'- Vi. SLab o a^ alp rioÍí' fe' i'T-S
E . SRÜiOZ -  DESLOGE
(lánppoéutíijo í̂^^ ^
h ie r tU d ^ ^ :
Medimuái«n|os P^ps.-Esp»-
tlididadeî iiÉÍbioBalGé 
Sarvíi$Íp espeoial de envíos r provin^. 
f e r v io lc í  «|« F a »  repetM, gH
aioba|ilb̂ ifyrpÍk)% ̂  H?
«Exemo. Sr. Ministro Iistrucción publica.—Madrid.
Recibida su constetacién telegráfi­
ca, insisto en requerir su intervención 
respecto ai censo electoral de Vélez- Málaga.
Habitantes varones mayores dé 25 
años suman un total de 8.680 según úi timo censo población.
Luégq si és cierto que en listas cen­
so expuestas al público en l.° del ac­
tual figuran 4.978 elecíófes, no acu 
sáúdo- descenso «on rélación *a censo 
e cetorai de 191Ó y 1917, ello sólo de- 
níüestrá que ceñso de años anteriores 
adolece iguales defectos, quejel eonfec- 
cionado ahora,pero no qué casi mitad 
aeellk;lores.O sea 8.702 de 8.680 hayan 
dejado de ser excluidos.
Espero dígnese ordenar comproba- 
ció n de haWaí̂ é el imin ados retétido.s 
3.702 e! ecthréSr-P^íifo Gómeie th a ix ,»
n̂ssss.
néüjgo que le refirió, según t̂, 
novéta, «en la época en qué nuéstros 
ejércitos recorrían Europa»*.. Una bo­
te a de alojamiento te había llevado a 
la morada del eclesiástico. é  ve­
ro..,
¡Cómo cambian los tiempos! La ciu­
dad f e h s  háse convertido en gl-orióSas 
gracias a las bombas que los átemá 
nes, vateroSameñte amparados en lá, 
sombras de Ja noche, han arrojado 
tres veces, sobre sus casas, sus muje­
res y sus niños; sobre los santuarios 
venerados, sobre la cuna de una orden 
famosa. Ahora sí que los campeones 
de la K ultur pueden estar seguros de 
que San Antonio ñp' les hará encontrar 
de nuevo Ja paz «pérdida», cuyo deseo 
comienza a morderles.. . ?
Padua se indigna hoy «contra el ve­
cino» torpe y bru-al qué no há logrado 
más que hacerla salir de su carácter, 
sm aterrarla.
_ X a  catedral se encuentran en un ex­
tremo de la población, con su hermoso 
baptisefio, qiíé tal vez han - deétrttkio. 
Ai í tro lado elévase la iglesia de <7 
precedida de una especie de 
atrio donde las m 3 sas de peregrinos 
pueden agruparse a su placer. Las ca­
los, con soportales, que allí condu­
cen clrecení puestos dé'' rosarios, es- 
objetos benditos, recuerdos 
religrosíps, etc.;.
. del atrio, H célebre está-
tua de bronce, resurección ' moderna 
de*'la antigüedad fomána, qüe'Doúaté- 
lio «figió  ̂c^ p eab á majestuosaménte 
antes de ser ¡ puesta al ■ abrigo > de los 
brutales atentados de actualidad.
•S? interior del templo, varias ca- 
piiiaS ornadas por todas fas naciones 
del mundo, atestiguan él respeto uni- 
versál,’á fe .de. innumerables pueblos. 
Y Job ironía! AUí están las capillas 
alemana y aubíriaca, ambas suntuo-Sá?r» . ■ • ■ V-
Hay, en un rincón de Padua, otro 
saMuat io,- pequeño, oculto en médlo 
de u jardín Su nombre, vive en la 
memoria de todos cuantos han visita­
do fteda Aüí un poema eterno sobre­
vive al pincel de Gibtto; allí respían- 
dece el «Entierro de Cristo», donde la 
Divina Madre, con las manos en alto, 
cruzadas, expresa él dolor más subli­
m a  y conmovedor de que nos habla 
el pvangelio,
_____ _____, a con­
dición deque el cafe seria servido aUí 
I -^a perpétuidad'—por la modesta suma 
^de dtez cééntíraos.'
Ip ^ ú é á t^ é  qiie e¿te señor Petrochi se 
t fñridueció de golpé; deséübriénád, en 
! el subsuelo de síi finca'iin tesoro antf- 
I guo de prodigioso valor.
Aquel admirable italiano, bondadoso
y popuíarísimo, ño dejaba dé ser su­
tilmente ironista... Por encargo suyo, 
cierto pintor representó en la pared 
las cinco partes del mundo-pero al 
revés é rntértidas. para.simbolizar la 
locura humana. Hoy rio generaliza­
ría tanto, y de seguro sabría distin­
guir entre los pueblos, los que siguen 
aquejados del antiguo; morbo de las 
conquistas mundiales y los que han 
perdido-la razón en el culto de lá 
Fuerza...  ̂ ^
za a# uaa Bchsai# SW.^yiitcIsrpái lí 
Todas les uindades ía  la ^ tó a d a  pe- §
n8rqni4 enharcn iriméé, 
actividad y los irredentHi 
ensegujaá. dókí
SOS" Bfe . PtUíri ft»»..-,.',. ewK».. >
M i
silnarou sobre iók! 
ocuparon la GiaUteia, la párfe  ̂
Austria s© vió en psiigto.“  ̂
entró Italia en la 
Tdesta
%
LAZARO V aCDOLALa hora de Austria
Lá fortuna de la guerra es siempre 
variftbie. Tenían razón los solados do 
antaño cuando deoían que hasta que se 
dispare el último' oañonázó riádie pue­
de saber quién véncerá,
Lasnaoiones beligerantes son como 
los jugadores reunidos on una partida 
que ge prplongá# Gáda niió tiOné sus
’ quien está psr- 
dieridú durante toda H y de re- 
penóte, a lo último, es favoreoiáo por lá 
suerte y resulta e| Úntco gauariélosó.  ̂
Algo dé esté le 'ha j|^adó a Austria. 
Pavoreoida erî  determinados íhomeri- 
tos por una serie de circunstanoias ex­
traordinarias e ineeperadas, creyó que 
la diosa fortñná lo había objeto He su 
pifédÜéociÓn y qué eíMímifi) éstía para 
ella, inmscutible, Pero se équivóeó. Si
guerra:
. __ sus conquistaé'delh
das. Y* por último, Rumania se":^ 
a su vez en la lucha y 'eritoñeés érlt̂  
Transijvania la que hablá de"tí>erij§ 
cer a les rumanos en virtud dé! 
cipio d© la# nacionalidades.
Ahora bien, después de tantos délj^ 
namientos ¿qué Ies queda a Jos_;Hi 
burgo? Hungría apellas, y para esof 
debiBteda y teniendo por verdaí 
rey a Tisza. ®a cuanto a las p^yli 
cías líamadas hereáifcariaa,poblada|V 
su mayor parte porfíes aiemanfé' 
Austria, probablemente voiveíáá^ííSj 
ojos a Gluillermo II... >
De continuar asi, desmembrándie^  ̂
poco a poCo la doble monarquía y  éi 
giéndoso en enemigos aquellos púí 
blos que Austria- Hungría oonsidií 
siempre como vaíallos, nada de paiiL 
colar tendría que Su Majestad Apé^l^ 
tólica, el sucesor do f'ranciaao ¿T * " 
tuviera que buscar asilo en Berlín.
Ultimamente, a fines de NoYiemiÉ^l y prinoRpios de 77)!r>«nm'k'»>A ic.#  ̂ Dicie bre, la ,o fe n d í
sobre Italia parecía dar ocasión » 
tna-Hungs'ís para que recobrase uáf 
poco su perdido prestigio. Foé sólo nX  
momento. Repuestos los itállanos 
¡a sorpresa y equilibrada la lacha c 
la Cooperación de ingleses y francote 
Austria se ve de nuevo ©n un vertó;^ , 
M peligro. Es mis. si .h a q u y ^ r t^ í  
Pddido salvarse; ha tídp 
por el orden disperso ' en
ícáfia'éñtej. sa la gnwra ea e> idásmeató bné fe wo- j
Ĝioamonjlei 
que la han
jtarse, Orando Servia,; coronficfa 
éSríUsrzo supremo, esfabe afin
Jjc* *
Be vende en y is.
I n  SiW3»éa.---Aeeras íél’tJiM&ao 18.
, ®u ' Advertencia antes
en él invierno dé 1830 volvió a Padua, donde húscó á su
y, aéiér^onífári- 
aolefnabía muerto) encontró amn so 
bí*inosuyp,
Pormóse una pequeña reunión y se 
pasó ía vedada ágradablemente. 'Del 
café PcdrócM' tfajerori un exéelerité 
m m óaglione, bebida italiana
hay algún Estado enya ©xtstsncia.riu-  ̂ . ... # r - .
yos faudam^níoB mismos fstóri anierié- l  f̂®̂ ^̂  ̂ "tafds, entró
2f|pVpor la guerra; «ialááameste, y
■̂ ia» Pridtera'deciteo dé alta que se dé- I su vez, Jas cossecue;!
dlca a colescióna® enemigos. Por todas I Y  per último,
9̂ sé habla más queifio sri m r  rasa ha sido la causa de "
te y de su aesiriorbriáúúéntó. Desde la I abmanoa hayan píüiá
suprcms provoQROión de 1914, todó̂ ha I antedicha ofensiva so¿
ma
ido ooneitándoso contra ella. Primero faéroá los eéla^s,' ■ '
i oB? manera que Francia, eu
1859,8a colocó detrás del Piamonte pa- 
ra ay udar á te joven Italia a saóudir él 
Habsburgo; él imperio ru- 
ao sé wtnÓ detráé dé los servios, áv 
ye reunir a todos Bqueíios hermanos 
^yos de reza que puébiah te Hozniá 
“ f  íffpviaa y ia Oroaétev A l liamái
mmate d© 10̂  chacos viéteri te
el momento ge acerca.‘Ya 
es sote con enemigos Rislado? éoa
IncliW. S ia o ;^ ’
nras»r; bteu ñutddgs, bi<
V tendrá ^ rosistii
bido. hao© mucho tiempo,
20 hubierau coaourridó en su faVofi ‘
----- áiáKail Vííanes i i de Iâe& n i
, « 9 # s ífi» líi A-íraláia m n tí«a nutridísima c o - f  D®f»onMue, con él esíiivo^hace poco,*eatrl
M a Í ‘€ÍS! « l l t n r r m í l f P Q  * • 5  I buyela siguiente f r a s e :  « l o  que es aquí, a!i X O X c l o  I Riísi^n del.Mercado de, Matüga._ , I menos por bastante tiempo, no hay nada que
Él alealde lea expUSCi laíieCcsiaaa ae ? hacen», y preguntarse sl^ os raísmoa- ôlaa-
bttícar SQÍuCiGíies a la carestía de iaa I dos alemanes que ahora se pasean por Peír?*
patáláá. "  ̂ I gado, encantados aj parecer de! espe ciár' ̂ î
Con datos gráfico*», los comisionados
Lo s s>u«6io8 sa n ita ria s
Ayer de mañana, continuáel alcalds 
sus visitas de iíispeceióa a loa puestos 
Sanitarios de Levante (carretera del Pa- 
lo), Morales y carretera del Colmenar.
Resultado de stís observacioGes ha 
sido un oficio dirigido al ĵ fe del ŝ jjví- 
do, a ün de eyitar que en lo socesivo 
s r  afore,-a^cspTicho délos recauda­
dores y, generalmente con daño dé los 
intereses de ia' Corpotsción, los mer­
cancías envasadas. Además, tomó íiola 
de algunas reformas que^eben hacerse 
en la práctica dé! serviero, ĉon objeto 
de propopé»fías al futuro-afcaídf pro?
;^l€ttúríp<fe ^
 ̂C a  éésfi d a 98serir0: déf
.
también visitó é  se^oy 
Anaya la.casa de socorro del Hóá̂ tfcáí 
Nobte,’ enContrándoía én. deplorahlé, 
estado dé suéiedad, imperdonable abáií 
donp> imputable, acaso, ai personal su? 
halferno, que hay ^uf enmendaba iodo 
"trance. f /:  ̂ ■ 5
En'tal sentido, el señor Gonzáiei
mre
del citado cnníro benéfico,' pará qué 
obligue a quien córreapondaa cuidar 
con mayor celo ŷ esmero cuanto con- 
Ciarne a la limpieza del i&cal . ' .
También advirtióle! áícáide la Kacc- 
i sidad da reRílzar pequefiss reparacio- ' 
; nes en el edificio, pam lo cual significó 
musicipana conveniencia 
presupues-
V . jip^ t̂Oí,de obras, coa objeto de ilevarío pata 
£;y!̂ »̂'̂ ju aprobación a Cabildo.
Pagos
alcalde autorizó éyer ios pagos 
íí̂ '̂̂ .-.-'-diélguientes:' ' . ■ '
Prorrata de medicinas, peá"-tas400;
I prorrata de empróstííOj, 227‘9^ alum- 
r  brádo de Churriana, 206 00 pesetas, y
co aneo ipao imB-ua uu. .
demostraron ai alcalde que Ínterin el § ¿uscfiítiaradasrusosy arrojai’̂  ̂ grniasal 
alcalde dé Granada no haga cumplir | tiene
la tasa establecida síU para el men- “*'■ *'■ ......................
donado tubérculo y la Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces no llegara 
a normalizar el tráfico, les sería absolu­
tamente imposible llegar al fin que se 
descaí pues no solamente era imposible 
obtener rebaja alguna, siso qué e3íá> 
bamoa atŝ suazadô  de que faítarín íá-; 
pidaunente existencias, y a que el con­
sumo diario es 4u.noá3 dos mU srro- 
baa y,apenas sl quedabsn en almacenes 
patates para dos o tres días.
Ei>'lír;mtt*’ta dé Sttbsi&tencias,ei señor
‘'E i L ia  w®PO,
meyor aspecto de verp; í̂,hi(líucl„no se lan­
zarán al asalto del ,̂jjía «en que también un 
©lemenceau IratVera», cantando ía «Wacht 
8R1 Rhein».
Los partldntios de Troízky que aún andan 
que en su mayoría han 
partido para Busia a través de Alemania,cla­
ro es—no cesan de ensayar nuevos argumen­
tos para convencernos de la clarividencia y 
sinceridad de su personaje. Hasta ahora da 
clarividencia, desde el momento infortunado 
en que los ma îmalistas asaltaron el poder, 
poca hemos percibido en él. Sinceridad, si él 
verdaderamente creía en eL.contegio ínrue- 
diaío y eficaz del fervor'revolucionario, 
acaso no hubo hasta aquí un motivo ¡o bas-
CXl^Üét. ĵ tá.& rí̂ OttCS:, qUSŷ  15'̂  ^  tajes alemanes, recurren pata impedir que
Ó8 Í3 Gposrn^^ V la doctrina meximaiiatas se propague en el
«iÓh' âraqu® pblígue a,fa autoridad 
gr̂ i»a4l».a egtebíecida,
y al señor WésidcUíó «e la Juptá C?n-, 
bal de Subsistencias para que declare 
servicio preferente- el envío de todos 
loa vsgdiies_c«ygado3 d« patatas esás? 
tíemtes'cficê frayccto comprendldlo en­
tre'(ganada y Málaga, para resolver 
estéF’probiema siquiera sea accidental- 4 
ihente, pues de venir todos los eargs- | 
meníos detenidos acaso podría obtener- f  
se una rebaja de 25 céntimos en arroba, I 
En la reuüüión de! Gobierno civil se | 
acordó cosíinuar prohibiendó la expor- | 
íaeión de huevos y gallinas. |
«iércíto, despnés de ver cómo los Inlnorita- 
rios alemanes son excluidos de ias negocia' 
cÍones¡de paz y cómo se resignan, el seguir 
fundando esperanzas en la contingencia de 
un movimiento aiiti hohencdllernista yj demo­
crático en Alemania nacido al mero contacto 
. de los «enmaradas» de uno y otro país, no 
cabe ya ser justificado por ningún género de 
ilusiones. La persistencia en la alusión seria, 
aquí, un cómodo y grosero recurso para enti­





DE FABRICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y  DE SU PER FO SFA T O S
Capital Social enferámente desembolsado: 10 .0 0 0 .0 0 0  de frailas
rARAjSWS COMPRAS SUPERFOSFATeS, BXIJA LA MARCA
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modelos en VALENCIA, ALICANTE, S E V IL L A  Y MALAGA 
Capacidad de producción anual: 200.090.000 kilogramos de superfosfatcs 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de 10il8 "i, de la Unión Española 
de Fábricas de Abonos, superior a los Süperfosfatos 18i20 ‘ í, ».
Servicios CoMBiiciALas s  mvormes: H tLCU LA j 7 3 *  — i!lA u lla d  
APARTADO  P O STA L 6 9 0  TELEPO N O  S. 1 .S6S
F o p n a a itio
SattSIVOSy * 4 .  -  8 1 A I.A a A  
Oodnk y HerramisQlas de todas «lases.
Fu» fovoreeer al públioo con precios mw 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de ooei- 
n» de pesetas 2‘40 a 8, 8'75, 4‘60, 6‘60, 10'S6, 
7i 9 ,10‘90 ,y 12‘76 en adelanté hasta 50.
Be haoe nn bonito regalo a todo oliente qoe 
eompre por valor de 26 pesetas.
BALSAMO ORIBHLAIi
Oallieida iníaiibk: euraeión radical de ealloSi 
ojos de gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de qniealla.
M rey de los eülimdas «-Bálsamo Oriental», 
Ferretera de zBi Llavero:*,—D- Fernando Ba« 
drigues
Bmaf
Constsuedones met&lieas. Fuentes ñjoe y giratoria. Ariaáduras de todM <^es- 
paraaeeites. Material fijo y móvil para Ferrocarriles,'Contratistas y minas, ^ ^ c io n  de 
y de hierro en piezas hasta 5.000 Uiiogramos de peso.; Faller mecásieo par» toda clase a? «ratsfe
jos. Tornillería con tuercas y tuercas en bruto o rasoadasi - , a»
Dirección telegráfioa «La Metalúrgica», Marelrsate,—F&fe'ríe»,; Pasaode los TRos, jŴ er»*' 
dci Muchamte, 1.- • • - -i... . .i » .







Un dbspacho de la Agencia Wpjff no? ô" 
munfeá que tas autoridades a!eniáña8,aT man-
/pfnnf» htiramlénf/íftV ÍM ! *10 de las fuerzas que antes opjsraram en ei ■: menores (Cinco. Iibr̂ ffiiéntog) lOl OU , E8te,acabp deadoptarsevefas medida* a;
fin de fm̂ édhr que lahrop^anda maximau»peseta».  ̂ /-.v
La exiiffnclá en Caja, en el día de 
ayer, era 52,295 pesetas con 37 cénti­
mos. '
Reeauslaiio e n  l o s
p u e a t e s  e e n i f t n r i e s  
La recandaeién en los puestos sani­
tarios el día 9 del corriente, asciende a 
2.321‘83 pesetas.
O fio io
El señor González Anaya hí3 diiigido 
im oficio urgente aí inepedor municipal 
ds Sanidad, para que compruebe una 
denuncia que ha recibido, refeseníé al 
mal estado de higiene y sanidad de la 
casa número 8 de la caíle de la Espe- 
íâ anza, para en caso afirmativo ooligar
Éduéño de! referido inmueble a que cíú»* las obsaa aecccanas Ce sanea- ento de! mismo.
Í...SSO
j*isío movLiifento de prolesía cc«- 
eí»resííi da iaá 8jbsi8íer.ci£s,pxte- 
zRfrizado por la m&rdífs Fción de mu- 
Cel^rada anteayer, ha hecho que 
^J.Íaage8íiQhea /eaiizadaa nasía ?qüí con 
, í*ArsipíOsua pf*r ias auíondade» 
rjsÉa&disf el conf icu, revisten la
op ac|ívld§4- , '
_ ebo, «fe. taboi- realizada
¡ayer pónér alcaide'tííierinp que trabajó 
de firme. ' " ,
,tKüy posible qije dentro de pocos 
CQBsegjiiráe la mieiadéx>de 
^  importancia en eí 
 ̂ dOa n e b l í e s . ■ 
í aütdrldsjl’municipal interina cele- 
.cqrtfefoBcuis con industriales de 
íficaciidp, encaminadas ai abarata- 
to dsí pan.
eo e! alcalde, cvn moíives.bafjtaia- 
A ^obrados.pitia fbn í̂if trn graia es- 
perrnzs, qtie dél Doinrngo a! Lime?, ee 
habrá logrado ta haji tn el precio de 
ía» usessarío a r tí cu o 
EFgpfcnte 8ocJe(M4 
'dpra í'SsnU Asa» fia- puetío a dls- 
* posición dala A'ca'díp; rodas
Í̂R8 puch&f  ̂  ̂fio de obtfrjr
scste^íív'en e ĵífií'ío de iodo Málaga, 
f c  Bú seguir por tMi? bíiea camino las
B m  m m s i m e i m á
En el tren de las 12 y 35 mexchó a Madrid, 
«don Juan Gómez de Molina, hijo de la seño­
ra marquesa de Fontana.
A Almería, don Francisco RipoÜ.
A Granada, él. fiscal' dé aquella Audiencia, 
don BduárdÓ Sarirfa'Herrera, don Eduardo 
Lazarrega y.su bella hermana Concha y los 
estimados jóVenes estudíautea,. don Antonio 
García Yaldecásás y don Rafael Ber'nal.
A Algetíra», don Juan . Márquez Aéíorga y 
'«flora. ■ "■
’ A Górdobá, don Ráfóel Ponce. ■
A Espeíuy, don Dlonblo GuHérrez|
A Antequera; don Juan Muñoz González.
,a jBn él Iren de - la tarde regresór de madrid-, 
'el diputado a Cortes, don Modesto Escobar 
Acosta ■ - - f
De Manzanares, don Juan de. Dios Rivera, 
rico propietario de aquella localidad.
De Murcia) don Aquilino Serrano y señora.
De ^rdpba, d̂p,n Rájqón (̂ ómez Verdugo.
Dé Gíráhada,' el inspecfor dél Timbré, don 
Miguel @ialia y don Rafael Secal.
De Alcaudete, don Antonio Roniér©' Fu­
ñase hijos.
Pe Montiguo, los estimados jóvenes don 
José y don Mauricio García Vaídecasas.
De Antequera, don Manuei Cabrera.
Pe Alora, don Manuel Moreno y faniüla;
Rttllai -  Í^8>8g3£0-iisgSé8. 
i6c»IÉ-anlF>a0Íia8H
SERVICIO A  Do m i c i l i o
A lh td o
A lo m ed p ^  >̂ -  Teléfono núm. 174
Deiiósita: Oonñé da Araiiáa IQ r 12
fa in ta a  J a b a n e i* o ) ,
tf-W’'vrTr~urir-ur-w ~i>r-t^^
Fer»ii*eterla a
-  DB -
poiP m á y o t*  y  É b aaai*
J U L I O  G O U X
Cajle Juan Q0mez García (antes E s p e c ^ )  y Marchante.
ÍS sl® # a © fe ió ii|  S s a s i s a s f i i e n t O f  T lie iN W O *
€ M € I I O
L » b mengua nte el 13 a las 22-39 
Sol, «bís7«í 1, pónete 17-13
ta gane terreno entre susfrtas. Op.n<,̂ tó «na ¡ 
de las .mayores liuslbaes de Trptzky púsa pa- ’ 
ra.siesápí^pj reinó de*'¥topla. Porque aunque 
al observador imparcíal «  le antoje inycM- 
sfmil por ío ingénuó, lo cierto es 
crsyóun momento en la poslbUídád de Provo­
car la revolución alemana desde PetíógtÉdjr.
Confiaba Trolzky en la influencia que los 
soldados de la reA'ólucióa IBañ a éjércer so­
bre sus. camaradas âlemaneo al 
con ellos. LaáutoHzacidn cor.cedipa a loa 
prisioneros f lemanes para que circulasen en 
toda Hfaeríad por la? calles de Petrpgta^ so­
lo tenía esa perspectiva por finahdéd. Supo­
nían lo? dogmáticos que ptealden é» Soviet, 
que ba:8(aría iniciar a las tropas linpénáles en 
las beílézas de la revolución pare que, auto- 
mátjcituentq, Ips.spTdados del liel^r sintiesen 
irresistible la necesidad de ensayar la ezpe- 
rienefa dentro-del propio to]ar,i Pero, los sol­
dados del kaiser no'so dejan conraoveif tan 
fácilmente. Y por si alguno de ellos cayera 
en la tentación, ya tienen buen puidado sus 
generales de prevenirles de antemano sobre 
los peligros que correría el que Se deslizase, 
amenazándoles con entregarles al juzgado
. . . . . I I Ú X .- ' ................................. .........................- - -
- Jamás concluirá uno por acrprendsrse. lo 
bastante de los estragos que ha hecho en 
ciertos cerebro» la própagasida pacifista. I  |I Eo ho.or d, ! .  bdlWma y dWmgulda |DÔ . fíBÜRJDífi} C-FSi vSI los pí-iláCrOS lOw C  ̂ éípñrtrifíi PfÍpR sp rlfuá ííti tilRfÍBnRla guerra, una de las persona? que Ríás clara í  f  i rlea se ^
y pr fundamente habían vjsío en el peligro  ̂ maraaés de la GríMa ^alemán. Verdad que su áveisfónal zarismo ? Malagueño, por d  marqués de la Gránja.
le había llevado, en algunos ruomentos, a d e-I S
sesr.cottjo Lenin. la derrota .de Rusia, y es J Después de pasar una temoorada en Ron- 
jasíamcirte por e«a obsesión por «o que ss ex- | regresado a-esta capital, nué.?tró este
pilca en parte la campaña OBQsiclpnista que | ani%b, e! ilustrado oficial' de ctírréós,
comenzó en París yr que conduio a su expul- S ¿on José Oorraleda Jordán- 
sitSn de Frenciq. Pero, no <^stqnte él stbla ''' 
bien lo que.suppnía para eí fuíuío del prole­
tariado y de'fa jlbeited en generaTuna vlctó- 
ria de la Alemania imperialista. Su punto de 
vista teórico de syer es la contradicción más 
absoluta de. sn poíftica actual Y lalionía per 
raite que sea precisamente un alemán- Het
A R R ÍB E R E  Y  P A S C U A L .
iliaséi a! p Baí«r I, apr (te
s ^ a ; m .M k
Biateria áe eoeinaí herramieatas, aceros, chapas de aao y a«!*aábre8, eatafi  ̂
omüleda, olavázóa, eémeutos, ete. et*.
O a x r i l l p y
: En la tarde de ayer fué conducido al ce­
menterio de San Miguel, e! cadáver del que 
en vida fué muy estimable y caballeroso jo­
ven, don Eduardo Martínez Carvajal, asis­
tiendo al acto numerosas personas.
Reciba la familia dodente nuestro sentido 
pésame.
Para el propietario de Almena, don Fran-
rasno de la baila señorita María Amor Pérez, 
i La boda se celebrará en breve.
-Sqperfosfoto de eal 18i20 para la próxima siembra.
2 3
Ahorros y primeras! materias, 
eon garantía de riqueza.
ISesBééito era IRáBra0(ai de C u arte les, núm.
P«pa loiformes y p re cio s , dlriolFSe a  la Dipecolóni S
I  A L H Ó B D i a A  1 2  ,  1 8 .  ~  e R Á H A D A  I
i r r a n  p r e m i o  y  M e d a l l a   ̂
d e  O r o  e n  l a  e x p o s i c i ó n  d e  6 É N 0 V A
Fabricante, D. Julián
Séfñana 2.^--Vlernés.
IBantos de hoy.—-San Higinio.
Santos de mahanar—E^B Arcadle. 
Jiibüeo.para hoy.—-En la Concepción.
' Para msñans-—Én el Sagrañó'. 
i,tfaiiiiiiii.vWiii'iaMji,wi»wiw
C e t ^ l ú n  . ^ e t ^ r o l é @ i ¿ d
dei ira®titiate d«rHÉÍ2^L'
Observaclone* tomadas a las ocho de i« i ua- 
ñana, el día 10 de Bucro de 1918;
Altera barométrica reducida a O. 772'S- 
Maxima del día anterior, lO'O. 
ifilnima de! mismo día, 8 0, 
li'ermómetro seco, 9‘Q.
Ideñi hümédb, 6 4 
Direcdón dél viento, B S. B.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 99.
Estado del cielo, nubloso.
IdeiÜ del mar, marejada gruesa. 
Evaporación mim. r  6.
Liada en «ñm , 0*3.
. w & rm m s
Eli el negociado correspondieute ée e'AV’ 
gobierno civil se recibieron ayer les partéii 
de accidentes del trabaje s*jfrides $ e r  ios 
•breros siguientes:
losé Valle]©, Antonií», Rodríguez Sara- - 
bía, José Rodríguez Jiménez, ÁntOMio Ro- 
: driguez Guerrero y Antonio Martin Solas.
Recientemente ha fsliéfcido eit Madrid, ta 
respetable y disíingtuda señora doña Ramo­
na Eguilar, viudü' de Guerrero, dama muy 
estimada en esta capital.
A sus desconsolados hijos, sobrinos y de
mann Fernau, el autor de «Muda la-Oemo- | más familia, damos nuestro muy sentido
erada» quien reproche a Txotzky ei.haber 
desertado de cu posición anterior, En una 
tarta publicada en el «Journal de Geneye», 
Fernán'puntualiza algunas, de: ias contradic­
ciones en que está incurriendo Trolzky. - 
y  jio hacía-falta que no» recordersq. Ahí 
.esta el foilato de-Tíolzky publitado.ídurante 
la catástrofe y qt̂ e 'llova por , título «La In-  ̂
teraadoíiBJ y laguerrt-» Co. tlqitó ü, tel fo-  ̂
lleto una de, las q̂ pucacionea más serenas y (■ 
documéntale  ̂ lanzada? contra Alemania en
-estos’trés arios-largos.de ítnprecactotieB, A |
través de siia páginas'se perélbe lá ír« q-íe | 
ha despertado en miterafjeraVnehtQ revoíucfo- | 
narío la conducta servil de la Sodal deiaocrq- | 
de Su tono eé francamente puíimlstei: por
pésame.
.. . ■ s
>' Gomo toaos ¡os años, a venido da Madridí 
a iiQ|do paaar..tért®mp«tac!u da,;ip vk'ino, 
dlstingu}da-?eflore d¡oña Juila Arlza- , ,
§
En vlajií de boda vlnterori ayer de Grana­
da, e! propietario de Ga îa la Grande, don ,' 
José Hilos D&nairB y su beUa, esposa, doña 
Ana MofoiiP- - - > r ? ,
F ila rm ó n ic a
El próximo Domingo, a las cinco de su
La Direceióri, General de Correos y Te- 
rví.. /T> " /''a ^ \ ' légrafos ha autorizaio la permuta entre el
Ü láz -O u em es,^ B u rg o sJ, , oficial de esta Administración d.e Correos 
quien ekbÓ rá tam bién  i don Antonio Aguilar Collante?, y el admi-
las acreditadas,MARCAS 
R E G I S T R A D A S  de,, 
pastillas para lujar cal­
zado y correaje SUCE- « 
S O R  P E  D O M J N -  : 
GUEZ..Vitoria .E l  Hue- i 
yo» y «Numancia» como i 
igualmente el económi- , 
co Encáustico «Pasta | 
Cera Bpro^ siendo ader 
más almacenista de toda; 
clase de Materias primas | 
para el ramo de cerería
nistrador de la Estafeta de A.rchidoha.
Por falta de náraero no pudo celebrar 
ayer sesión la Junta de Otejras del Puerto.
El acto ha sido aplaza/'io para mañana, 
alas tres de la tarde, de; segunda convoca­
toria, f f
En la Sociedad E conémica de Amigos 
del Pais se encuentr.íin expuestas al públi­
co las listas de lon señores socios de nú­
mero de dicha corporación que, llevando 
tres años de pe?manencia, í enen derecho 
a designar cooipre*misaries para la elec­
ción de senadores.
Se concede él plazo de 29 días para la 
presentacióri dé reclamaciones.
y blanqueador de ceras en gran escala.
; Puntos de venta en, Málaga; Saturnino-Domínguez, calle Nueva 
So; Hijos de Antonio Chacón, Gisneros 55' (Droguería.)
ninguna parte aparece etirayo de luzi que nos | tarde,'celebrará la Stociedad Filarmónica un
aliente ¡en la .esp$rfiñ*u 4e un camblQ radical 
en Alemaniá. ^
í̂y rqulé^queJCLiuetíficase prepara 
Tfotzky la pez coiVél pueblo cuya inercia y 
falta'de enérgía y  aun de voluntad pura reba­
sar la denigración en ;que hssbía caido y que
Pgstivai^spañaí, con arreglo,al Siguien-
cl 8tdes tan':n̂ |«foif8ddtiiente cphdenera 
^ No'hé'vfV4d6 Trotzk̂  ̂eñ Aleálfenia durante |
íg^resí C’>' i h dfc la A‘ea)ük to- 
'(dos los expCíi ue pef\viad»i
SÉ̂ UPÍdüS 5 jg ^erra La pérmución de que fué vícptna 
que ÍO cíicunsíancig# f etiFrdncíalediaTrediPüestotal vezconirala
'lepbrdu fJí ĵ| if̂ ñCí* ue adoptar tncdl- ‘l Bnlente,’ enamorado de la fraseoiogia ínter 
eas "éltó^inadá'í sh c^ngfceuir ei j?fiara- 5 nacionalista radical ha caldo en el error de
lan
sable a '10$ ffiOd«í>ío<i.cpnsumJdartñ, es-
; * poraudo deí inteíéís déloííos llegar, &up 
q .^haciendo gmldc^ .-íd-̂ riticios, l qae el 
s:, í̂ p̂éscado pudiera v̂ isderse ea la capital 
>a precios que esfuvíeiaa al alcaace de 
'Clases prólbfarká..;' '
. sóbrq e¡ asunto loa señores









para ni^ána a ias diez, una comi- 
#  ^  de exóoríadores en
Ip3 représeníantes-.do ..Íá3 So- 
s PfesquerñSj cóh, el objeto de 
far Una úfiim?̂  esírevisía qire per- 
Jlégar a una fevorable solución̂  
epsírafio, el alcalde;mostróse 
‘fiSsioî a adepítif medidas en conso- 
EÍá Cok fa gravedad do los momen-
láotüáíéSi
En; la Jtaifa do Subiisíeociss, el se- 
yijcalde quedó faculfedo pof unani-
Termiaááa Já reunión ds ; los négO-- 
ci^ntes do péééádo, llenóse el despacho
5 negar la exislencfa d® régiraenes de relativa 
T rfemocfscla, por eí mero hecho de que íam- 
I bién dentro da dichoa réglmenes, lOs gobter- 
I nos, el parlamento y el pueblo, el ver a su 
I país invadido-y en peligro, recurren a «na 
I pclftíca estrictamente militar. Le va, además,
I en que le paz se íe?mine o «9 , su carrera de 
esradíta Como a Lenlna, como a loa otros 
jefes mexlmallatas, es la promesa de firmar 
la paz la que ha subido a Trotzky a! poder.
Un fracaso en ese pupío volvería a las masas 
contra -eilos; Sû  interéat^n. la p̂ ^̂  .por al- 
‘tííiiBta qtíé sea,"vá páralélamesité Ugadp a ha 
dtitedóB 'jjériódb 'cóiiio direttóres de 
'Rásla.;. ■ - ' g-
ü Roy esos y otros raetívos llega uno a el- 4 dj
PÍÍCarsje, qun condenándola y  maldiciéndola, § jy  
ía tíbjítító de los maximalístssjL Querer sim- | '
^jTfit^I^explicacldndéclarando a susjefes I tendidÓî a Alemaniaó lpréeéntándf los ante,el | público como agitadores desóriantados, sin | 
ilustración y sin cultura, no conduce a nada. | 
Gonyiene insistir en esto porque la indigna- | 
clón universal ante la deserción de Ruaia ha | 
sido causa de que muchas gentes, no pudlen- 3 
do aclararse la actitud de Lenine y Trolzky | 
por pura auípncia del sentido de responsabi* | 
lldad, haii querido salir déla incertidumbre | 
declarando a ambos imbéciles fanáticos. |
No, én Irotzky al menos—Lcnln es una In- i  
tellgencía más simplistas y recta, Incapaz de 
la menor desviación dialéctica- en Trotzhy
té programa;
añora .. PRIMERA PARTB; '
fisqeaas. qnd̂ ilû ag. .- .s ' . f  . firetén 
, Para instrumentos cíe cnerda f  piano
■h aj  ̂'«Bolero*.
bj «Polo gitana». 
cj «Marcha y saeta*.
(i) ■ «Zapateado*.
' . SEGUNDA P a r t e
«Intermedio d* la ópera «Go­
yescas» (a petición) . ¿ Granados,
Para instrumentos de cuerda y piano 
«Así cantan los chicos* , . . Guridi,
. frep,escenas infantiles para eórOt 




’ 3 a ! s .
Rareüet.'dopo»' kr
C a r l o s  ( S T O I I Í I A L I X )
'ds oinro portes del mundo porque toni- 
í)bre e! apolitd, ooraiado lí  ̂molestias del
dñ .dua' cofeadííi el 
: Jueves Santo» . ► ! . Turina.
Cubana» ; . . . . » Fálla, 
i A llegré Sé Conciérto» . dránados. 
Para piano, Sr. BUZO.
«Intermedio»............................... Giménez.
' ***■
Esta audición se aguarda esn gran inte­
rés, p©r su variedad, prometiendo consti­
tuir una solemnidad artística.
d ®  S® C o i i s p a i ^ l a '
fiel d a s  a l  páSiiieo
La Compañía’ del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de CE88(3 
al menos el fin a perseguir y su entusiasmó | e» cuyos pisos se encuentren instaladas tuberías 
por alcanzarlo no éxclüían, da ordinario, !a á propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
penetración crítica. De ahí que nos cause | prender por la visita de personas agenas a la 
cierta qxtrañezQ el contemplarle ahora, es- I Enapresa que, con el pretexto de decir que son 
peráhdo que del mero ’contaotp eptre Í99 sol- f  operarios de la rprswa» se pressptap a desmon- 
dádos riisos y los alemanés püéda encender- f  tár y retirar tubos y material de instmáoiones de 
se en los últimos la llama déla protesta. El | gas.Losque asilo hagan, se les deberá e ^ -  
debiera recordar que lo escribió en el folleto 1 antes la correspondiente auíorisasmnae laCom- 
que antes menclonamoí; debiera meditar so- | ptíila para ^der identificar su persra^dad 
Sre el escepticismo de Hafisü, el «leader» de | como opéranos oe la «usiaa.--LA DiEEG-
¡éniínQfíñ^Ofljíi|fÍt^
tica, a) U'i uá las dig-3i oui
E ST IT O S
ai uo/or de estómago, fn rjispr;píií.% ¡as aaedias. vómitos, inapetencia, 
disrreBs on niños y oduitns qn~i á vece&, sfterñqd ooh'estreñimiento, 
‘dffaU'ciófí y út'a&ra Es antisŝ îep.
.:I)g vcEia 3r, las i)fincif?fô  niundo-y eü Serrano, 30, MADRID,
■'’desxie'd̂ í'ic
¿ Q u e r é i s  c o n s e r v a r  l a  s a l u d ?
Sisad  lo s  t r a j e s  d e  p u n to  i n t e r i o r e s  i i l a r c a
. Í9r̂  Robber‘s  (Patente 59.216)
T V  ■Higténieos
; o lnenoogllti0s
Al teítiar posesión de su cargo de juaz 
munio.̂ pal del distrito d« la Merced, don 
Fran cisco A îllaréje de los Campos, se nos 
ofrece atentamente r, t 
I , Le agrádecémes mucho la cortesía y 
I  «orrespondemos de ignai forma a su ofre- 
f éimionto.
I Esta tardo, a las tres y medía, se reunirá 
11a Directiva de la Climatológica, para tra- 
I tar de varios asuntos.
,1 ■ ' __  . ■ ■
I La Sala de lo civil de la Au diencia de 
i  Granada ha dictado sentenciad en autos 
i seguidos por el Juzgado de Ti'orrox (Má-' 
I laga), entre el Banco Hipotecario de Espa- 
I fia y don Antonio García, sobt e desahucio.I La sentencia de la Sala cotí firma la ape- 
I lada con imposición de 1^3 coíisias da esta 
I instancia, a don Ante/rtio QarCita López.
¡ Seco m pra
una biblioteca 0  estante, de .grandes di- 
I menciones, para libres. \
I En esta Administraeión ihfor ,marán.
I Cura el estómagd e intestino: ̂  ei EHzlf 
I Estomacal de Saiz de Carlos.
I  £1 paságe da O ria juta
i  ^ f é  esonómüo st tienda dk  mnoi\
Íi* de E nriqu e €uamdfi§Eí dueño de este establecími entOsSitnac-’iJ en el paságe de Alvarez, pone en conod» 
m’ento del público que ha introducida»
I importantes mejoras, en le que respocta ai 
sei vicio.
Se expenderán bebidas df; acreditaáu 
marcas y cenas económicas.
C / o n o l a
l i p s  p B o g m i o t t d a
Vfifitfi en Málaga, C®iiiímnfIii d^ R Poraaéjai LMidaSf 2
Dejad de adminisirar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfe.rmos y los njfios 
absorven siempre con, repugnancia yV̂ úOi' 
 ̂ les fatiga oorque no Ifj digieren. Reempla- 
 ̂ zadlo poi el VINQ DE QIRARD, qne se 
i encuentra en todas'las buenas farmacias.I agradable al paladar  ̂ más active, facilita la I formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
j las convalecencias, en la anemiá, en lá YíP I berc'ulosis, en los reumatismos. Exíjase It I marca. A, GIRAIS. París. ^ ?
iE" W “SrS£B M ñ B  ly Z ^ C T iB  I  Hacienda sobre personal 
S m i s í  M i n f ^ * w  V  fSm J m w  el Conseio de aaoche.
Mádnd 10-1918/ 
L a  « i t u a c i é i i
Lisboa.—Renace ia calma.
El Gobierno ha facilitado ttna nota 
oficiosa sobre !a intentona que prepa­
raban los elementos demócratas, ios 
cuales estaban representados por Ber- 
nardinp Machado y que el Oobierno 
hizo abortar.
La nota añade que el Oobierno por­
tugués está decidido a proseguir eí ca­
mino emprendido par  ̂ bien de la pa­
tria y de! régisten r^pufoüííanp.
p f t ú w i m e m s
L i e e n c i a c S o s
-A bordo de! vapor «Ca­
taluña» han fisgado, procedentes de 
Ceuta, 810 soldados licenciados.
Pertenecen, en su mayoría, a Is re­
gión andaluza.
La travesía se hizo muy difícil a cau- 
aa del temporal que reinaba ene! Es­
trechó de Qibraítar, y que sé ha recru­
decido ahora.
. Bat:ce!oa|.—A . causa,,de ía caresíía: 
de l03 aHícdlos de primera necesidad, 
hoy se formó una expoaíánoa manifes­
tación de mujeres qua partiendo de la 
calle dei Olmo desembocaron por las 
Rarabias y paseo de Colón, estacio­
nándose frente al Oobierao civil. -
Una comisión de manifestaníea ee 
entrevistó con el gobéít-nador, prome­
diando: el marqués de Pilares telegrafiar 
ai Gobierno las peticiones'de laa muje- 
rés barcelonesas.
>,, Pesde aiii marchó la manifestación 
,ai Ayaptamlénto, a donde í lega ron en 
ocasión do hallarse conversando con .e! 
alcalde el jefe de ia minoría radical, 
Emiliano Iglesias.
Este dijo a las mujeres que integra­
ban la comisión que era muy justo lo 
que pedían y que contaran con el apo- ; 
yo de ios radicales para todo lo que | 
fuese en beneficio de la clase trabaja- i 
dora, estando dispuestas a echarse a 
la calle si asi io demandaran las cir-1 
cunstancias. J
También ms aconsejó se entrevista- i 
sen con ios demás jefes municipales de ; 
minoría, requiriendo su apoyo, el que i 
en Opinión del edil ierrouxiáta encon- í 
traríán incondiciohsimente.
E l  p le if té  d a i  aai^ S sén  1
Barcelona.—Loa almacenistas y deta- ■ 
llistas, de carbón vegetal se niegan a ; 
vender dfdíó combusílble a! precio de 
tása|gadó póí ia Junta ds Subsisten-; 
' ciásr" " . 1
También han cerrado otros tenedo- í 
res de carbón, por carecer de exísíer.- ;
La pofida obliga a los carboneros a • 
vender el artículo ai precio de la tssa, 




O a d I á s t s * a f e
El ministró de ia Gobernación facili­
tó hoy a ios periodistas un telegrama 
de Vaiiadoiid, diciendo que, según te­
legrafía el alcalde de Medina del Cam­
po, a dos kilómetros de ía Estación fé’ 
rrea de esta ciudad ha ocurrido una 
catástrofe.
La caldera de la máquina dsl expre­
so do Salamanca hizo explosión, lan­
zando a gran distancia al maquinista y 
a! fogonero, que resulfcaioa muertos.
A consecuencia de ia explosión 
casví;ó el tren.
H'iSta ahora var¿ exlraidos catorce 
cadáveres.
Los heridos, qae se sepa, son siete.Lo i|ue dioe mí P re sid e n te
El marquéis de Aílmcemas dió cuenta 
del Conscqo do minisífos celebrado hoy 
en palacio bajo la presidencia d ¿i rey.
Eí Conaejo comenzó a las doce de la 
mañana, sin que hubiera después Con- 
sejlJo.'
Dijo el gefior G¿rda Prieto que ha 
sido nombrado Presidente del Instituto 
de Reformiss Sociales, el vizconde de 
Eza.
Añi dió que fl rey ha el de­
creto de disoiuGlóa dé ías Cortê ^
Se fija la fecha del 2á de Febrero para 
las elecciones de diputado?; !a déí 10 
da Marzo pam lás de senadores; y la 
de! 18 del mismo niespará la reunión 
de ías Cámaras,
El decreto será publicadÓ rháftana en 
fa «Gaceta».:,,-. usi .ii|jS0i3idlio
Kan marchado al real sitio de San 
lídeíoüso brigadas de obreros qüe aten­
derán a la conservación de ío que ha 
respetado d fuego.
En sustitución de las bóvedas des­
truidas y con óbj3to de.presesvar de la 
lluvia y demás mol̂ mancias del tiempo 
la piaiíía baj’̂  de la que fué régia resi­
dencia, se colocarán planchas de zinc, 
que de Madtid se h&n enviado a la 
Granja.
Noticias de San Ildefonso dicen que 
couíínáan los hundimientos de los pa- 
redonesu calcinados por la acción del 
foego. /
E l  F i t a
El rey se ha interesado por el estado 
del Presidente ds la Academia tíe la 
Historia, padre Fita.
Él ilustre paciente seguía esta noche 
coa fíebre, persistiendo la gravedad.O iéolu eién
i s o n i 7 o ® a t i i i * i ala s  corte®
I visita del embsjsdor de Francia, con el 
i que conferenció extensamente. ;
i P r e s u p u e s t o
El Director general de primera ense­
ñanza manifestó a ios periodistas que 
se ocupa en confeccionar el presupues­
to de Instrucción, habiéKd© introducido 
diversas mejoras, entre ellas la.creseión 
do cinco puestos de 12.100 pesetas pa­
ra cátedras de normaíés.
También se ocupa eí seilor Rivas 
Mateos de reguiarízar él escalafón de 
maestros.
P o n o l i d ^ ^ o s
Hoy se ha fírmado a« decreto de Fo­
mento señalando las penalidades en 
que incufren las compañías ferroviarias 
de trenes destinados ai transporte de 
las subsistencias.
L A  F m m A -
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones;
" De Insfrucción./"
Admitiendo Ja dimisión de vocal de! 
patronato del Arte Moderno,a don Tor- 
cuato Lúea de Tena.
Nombrando vocal d© dicho patíona- 
to a don Joaquín Sorpila Aívarez de 
Sotomayof.
É é S s a  d s
N ota del B an caJiispam  Americano
.iFfáneos.;,. .
Libras. . . . . .
Interior. . . . . * 
Amortizable 5 por 1C)0 
» Carpetas
» 4poril30.
Banco H. Americapp <
* de España . . 





B. E. Río Plata . . .
B. C. Mexicano. . .
B. Chile . . . . .
B* Español Chile . . 





















A, F. C. Norte España 
» M.Z. y A ,




M M O Ñ m
Madrid 10-Í9Í8.
L a  G a c e t a
oficial de hoy publica loEi diario 
siguiente:
Prorrogando hagts primero de Abril 
la tasa establecida sobre ía gasolina.
Creando en el ministerio de ia Gue­
rra un registro para las clases de tropa 
que deseen coiocacicnes en empresas 
particulares.
Tasando los carbones en las boca  ̂
minas.
Anunciando que fa Comk&ría de 
Abasteeimieatos fijará la tasa definitiva 
con inclusión de ios gastos de trans­
porte, y también ei beneficio industrial, 
haciéndolo en ei plazo de tres días.
. F i e s t ®  o n o m á s t i u ^
La corte viste hoy de media gala,con 
motivo del santo del infantito don Gon- 
zalo. V
G ó r i i j r B e í a  h o u u r s r i a  ^
Se ha firmado ua decreto nombran- I
do la reiaa^coronela f  que se encontiabafí en los pasiüos dd
regimiento de_ Oazudures do Victoria | ^««ifMÍaban su pesimismo
Eugenia, de cfiballena.  ̂ > . . .
El texto de! deereío de disolución de 
Isséorte ,̂ firmado hoy por ei rey, y 
qué mañana public-ará ía «Gaceta», es 
como Kígue.
«Usando de las prefrogalivas que me 
co^ed© el aríicuUi 32 de la GonsÜtu- 
ción y ds acuerdo con mi Consejo de 
mrnistfos, vengo en decretar id si­
guiente:
A'ücüío 1.® Se declara diiuelto el' 
CongíélO da los diputados y la parte 
éíe¿i:ivva.'-dei Senado.
Art. 2.® Las cortes se reunirán én 
M^íideidia 18 del próximo mes da 
M^zo.
Art. 3.® Lss ekeeioties de diputados 
acortes se védñearán en todas las 
provincias de España e! día 24 del pre- 
geáte mes, y ks de senadores el día 10 
de Marzo.
Art. 4.® Por el ministerio de la Go­
bernación se dictarán las ótdénés opor­
tunas para la ejecución de está disp©- 
siciófl.
Dado en Palacio a 10 de Marzo de 
1918.
Aiíonfo.— Presidí nte df’í Cons/jo 
de ministro?, Mmuti Qá» cía PiieííL
L @ é  r é g i á i l s t á s  éÉs; t i ®  j a
Un pcffonsje líberai decía ©n el 
Coíígreso que losfregipnáUsías ofíten- 
drfah éñ las éleccionéaí̂ próxlinás ré̂ U- 
cido número de diputadoŝ , v
ij - r
Diversos diputados reongervadores
norteamericano House, felicitando oi- 
riñosamente al ministro y declarán- 
doi© que suscribe gustoso el programa 
sobre los fines de guerra aliados, tan 
admirablemente expresado por mon- 
sieurLIoyd George.
Podepos de los soviets locales
Los comisarios del pueblo han dado 
plenos poderes a los soviets locales pa­
ra la administración de ia Hacienda, la 
educación, k  economía y demás ramas 
de la actividad nacional. Los soviets 
se convierten en órganos que emanan 
de una autoridad central, con poderes 
para requisicionar, confíacar, contener 
a los coutrarrevolucionarios, suspender 
ios periódico?, y disolver ías asociacio­
nes coriStiíuldas con el propósito de 
combatir ia autoridad ̂ e los soviets^
Los soviets loc&ks recibirán créditos 
sáesdos de los fondos d©l Estado.
La spéftufá del Congréso de todos 
los soviets de Rusia, se celebrará en 
Peírqgrado, el 21 del mes actual.
Deolapooioneo
Refiriéndose al discurso de Lloyd 
George, el diputado y secretario de ia 
Unión de ferroviarios, ebíer Thomas, 
ha hecho las siguientes manifestacio­
nes:
«Eí discurso del jefe del gobierno 
inglés constituye la declaración de más 
importancia y la más razonada que los 
aliados han hecho hasta ahora sobre 
su situación. Ese discurso, ssívo algn- 
nog detalles, puede servir de base a 
I una negociación, invita clarameníe a 
72,301 la democr&Cía alemana a deckrar si 
19,67 I esfá dispuesta a unirse a la d^mocra- 
76 75  ̂ cia de los psis^s aliado» y a tomar laá 
mediiss necesarias paré ufeégurar una 
paz próxima y duradera. Conviene ad-: 
vertir que en los puntos esenciales deî  
discurso de Mr. Lloyd George eóinci- 
de con el programa de Laborur Party 
británico. Es indiscutible que las pala­
bras del primer ministro han contribui­
do a despejar ia atmósfera política en 
Europa.
Elesumen de capturas y pérdlña»
Ei ministerio inglés de la guerra ha 
publicado ia siguiente lista de las cap­
turas hechas por las tropas británicas, 
y de las pérdidas que han sufrido en 
todos ios frentes de la guerra durante; 
eí año de 1917:
Frente '?>ccidea tai.—Capturas: prisio­
neros, 73.131; cañones, 331.
Pérdidas: prisioneros, 27.290 aproxl* 
mádsmente; cañones, 166. -
Salónica. —Capturaír: prisioneros,
1.095; eafíones, 20.




Pérdidas: prisioneros, 610; cañones, 
20.
Mesopotsmia.—C§p?urss: prisione­
ros, 15 @44; ñones, 124.
Pérdidas: prisioüeros, 267; cañones, 
30. „
Afíioa oriental Oapíurat: 728 pri- 
doneroifj cañones, 18.
* Pérdidas: prisioiísroí?, 100; cañones, 
100.
Total de capturas: 144.144 pddo- 
nero?; oañones, 781.
Total dé pérdidas: 28.370 prisione­
ros; cañones, 166.
Paipte cfiolal
Sigue ía aciívídad de aríiUería al sur 
dei Scarpa. . ^
Los alemanes coatinú^a bombar­
deando la parte d«lnordésíe de Iprés.
nn el resto del frente, nada que se­
ñalar.
Explosión
A bordo del buque hoiplíal «Reva»j 
que conducía 569 personas y que na­
vegaba ©»p{éíididameníe alumbrado, 
ocurrió una explosión que apagó las 
luces.
organizó el salvaníento con velas 
y candiles, sin que se apoderase e! pá­
nico de nadie.
De esto modo sa pudo salvar a to­
dos lo» heridos, a quienes 1s8 muje­
res propofclonaron abrigos, dáadoles 
sus ropas para que se cubrieran.
Los heridos estuvieron durante ochó 
horas a merced de las olas.
En Palestina



















' L a  o a r e s l í a
En el Consejó ,de anoche se acordó 
dejar en súspensó todols loís é%e¿fién- 
Í6S, para dedicarse en absoluto a abor­
dar ios problemas dé la carestía de !a 
vida.
B n to p e a m ls io
La Asociación de! gremio de carnes 
ha dirigido una inaíaicia al mífúgíro 
de Estado, pidiendo que so autoríce la 
exportación a Portugal de un miüsr de 
toneladas d© harinas y trigos, a cambio 
de la exportación de tres mil reses de 
cerda.
El intercambio debe fenlizarss desde 
el 15 de! actual, calculáncloae eí valor 
,de la harina en 500.000 pesetas,y e! dei 
ganado en 1.500.009 pesetas, aparte los 
beneficios que reportaiia el cambio 
monetario.
. I S e s p a e i i o  d e  g f* a ® ia ®
El Presidente de la República de 
V Guatemala ha enviado al rey un te­
legrama dándote gruciaa por el que 
don Alfonso le i»i giera comunicándole 
su pésame con moiívo de los terremo­
tos ocurridos en aquel país.
HeeífS«®to
Ei ministro de la Gobernación llevóhoy 9 ia üm̂  del rey un decreto de
I por If .,q}ue,,s..p|irec€: Teda,císdo
leicIeGreio de disolución, «oteadíéndo 
I que envuelve un pellgíO y qus so im- 
f póúdfá en bteve otra rápida difOketón 
I dejas Cortes, igíiorañdp quféa séa el 
I partido que lo U/gue a realizar.
I En opinión de los d’patadoa conien- 
I íarisías ia situación ;polítíc.i no puede 
I'continuar por ios" derroteros q ê le 
I íffipsime el señor García Prieip, y añâI dk-n que cii btevsel srñ f Dato reali- I za«á un seto no i.íco y iiabíaiá al paî  
ds los iiioíivos y pérímbadOi'es que 
I cóh&igo traerá el decreto de dieolu- 
I ción.
I f t d i g f i a s i é s i
I ' Los csrborrííos dt' cuencas- de 
|- León y Asturias esíáa líuHgnados con- 
I ira el Gobierno peí los dec etos ro- 
I cleníea imporúendo ja ísss -s loa carbo- 
I nes miner&ks,3' decían que con tan ar- 
I biíraria medida se iogrtirá que la pro- 
I ducción en ambas regiorses 
I dio miiión ds toneladas.
I También se iam̂ n̂tabsíí deque para ias |
minas cordobesas se haya fijado el
¡ precio de 69 peseías ia tonelada, mien­
tras que a las cuancas del Ñor te se le? 
imponga el de 60 peseíáf por la misma 
tmidaddé peso. •:
M s «  10-1018
«iüisrlisii
Según el comúnieado fráiácés, nóta­
se estos días bastan fe attlVídad por 
parte de la artilleria dé ambos bafides, 
en la región de tos monfés (Cham­
paña).
Los alemítneg han intentado llegar 
hasta las líneas francesas de Beíhin- | 
court, siendo rechazados y íenieodo | 
que retirarse, después de haber lamen- | 
tado importantes pérdidas. |
Los franceses, en cambio, han reali- | 
zstío con €xUó una Incurigión éé las | 
ííneas alemanas, ai oeste de Boüroni-1 
lies. %
También acomeíleroo victoriosamsn-1 
te un golpe da mano en la región del | 
norte de Seicheppy, penetrando sus | 
dastacamentos en las posiciones aíemt--1 
ñas,en un frénte de tíiipjs 1.500 metros, | 
y destroz:sndo k» defensas y los abri-1 
go$ aubterráneóá.  ̂  ̂ p
En los alrededores de BuUecouft y i  
Paschendaoie (frente británico), alema- | 
nes e ingkses sostienen contip^o e In­
tenso fuego de arfiüeria. J  ;
Según cálemo» del crítico de la 
«Westminsíer Gazeíte» deLondres  ̂loa 
'aJeiísanss hsn transportsido ya a occi­
dente 250.000 soldádoa píoéedénks de 
Rusik'j: , ; /  A '
Por cierto que esos tran | o Je:  ̂ son 
hechos cqn gi*8hd£S disicüttádí; .̂
Eí GpBiorEO de Lemiue C múnica, a 
los aih^áos que los üesertofes.'. aleína-
ne í refugiados e-tos dks en Rusia g r. , . - . .  ̂ ^
cuentipn que 26:000 soldados gemía- rema gran acUvíd-̂ d
nos, de nfellos de trehíta y seis :jño?, 
concentrado» para ser enviados a occi­
dente, gil saber que iban a tomar parte 
etí una ofensiva terrible, se han suble­
vado, y hace vário» días que se defien- 
deja contra fas fuerz ia ííelea mandad?,» 
contra ellos.
En ios otros frente»no hay novedad.
ElíComiS' r̂io de Abastecim-'cbnlo» ha 
declarado que la úoica sub Jaíjda que 
faltará toíaímente será la avena.
Todos Io8 víveres restantes, espe­
cialmente el trigo, ís caree y las patatas 
quedan asegurados de modo suficicate.
Es inexacto cuanto A's?mania dice »o- 
bre la falta total de grasas, aceites y 
cdé.
ComuÊ üoaefio
Rachgzamos ún golpe da mano ene­
migo contra un puesto situado en la 
je en me- | pâ te occideñíal del bosque Courey,
I Actividad de la artillería en ia regió» 
de Vaúx AiHon.
JLa.noche transcurrió tranquila en ei 
resto del frepté.
O j© , i o M f i l f  e s
De H^use á t.{oydí ISeorge
Eñtre  ̂ los fesleg^amaé que ha recibí- 
dó él jĵ iiifiér rhinistro Lloyd George, fi 
l£i marqués de Alhucemas recibió la | gurí nhó mu  ̂ ífectuoáó dél cófonei
Lfí» fuerzas árabes han ocasionado 
grastíes destrozos en U región dei fe- 
rrocaitü de Medjaz* >; ^
Divl««ón
El almirantazgo se hi dividido en 
tres departamentos: uso m  ocupará en 
bs mares íimítrofes a laglaterr?; otro, 
en los más lejánoiy y ©t tercero en i» 
protección a los convoyas.
La guerra contra los submarinos la 
dirigirá él Estado M yor naval.
D© B o m m
Sncapecimlenfo
Ua Comité de randres italiams visi­
tó ai j?fe dsl Gobierno, para abogar 
por uñé política interna lo inás enérgi­
ca posible.
El señor Orlando repitió los propó­
sitos y á manífeaíadoa én la Cámara po­
pular y el S ;ñado, refeieaíes a la rá-
que ei
I
pida ejecución de esa 
pais reclama.
Reoelos
La satiafeccióa manifestada por el 
Papa con motivo de que ios aliados 
ocuparan Jerusalem, y la» solemne» ce- 
femonias fej.'giésas celebrada» en Ro­
ma por esta causa, han provocado los 
recelos y lás injurias dé los austríaco: 
que se dicen católicos,
Ei periódico «OsídcuUcha Roads-
f ehatt» reprocha al Papa haber violado 
1 la neutralidad, y recuerda que en el 
' Sinaí, lo» cañones austríacos trabaron 
mas de nná vez lucha con los ingleses.
Benedicto XV—añade dicho periódi­
co—mas que violar la neutralidad, se 
felicitó de una victoria británica, que 
perjudica a la iglesia católica.
Inoautaolón
El gobierno se ha incautado, P^ra 
destilado a hóspitai naval, de la villa 
Pianore, palacio situado en las cerca­
nías de Lucca y que pertenece a ía fa­
milia Borbón-Parma.
Comentairloa
La preósá italiana comentn ei ú'-íÍí»o 
discurso de Lloyd George,diciendo que 
si nadie obtiene provecho del Medi­
terráneo Oriental, bO exigirá na­
da, pero qué 8i alguien consiguiera 
ventajas, Italia tiene que alcanzarías 
también.
Cuanto a los territorios irredectos, 
le , son necesarios a Italia, por lo que 
BOt puedehacér : ninguna 
sobre ellos. Lo contrario saría esterili­
zar el esfuerzo voluntario hecho por los 
italianos, co» ventaja pafa los aliados.
Adhealoiios
cia d© Finlandia, el kaiser encaré 
dia 4 del actual al canciller que diji 
la Diputación y Senado fíolandés  ̂
tualmcnte en Berlín, que Aiemanij 
conoce la Independenola de la Repi 
ca de Finlandia.
Los miembros Je  la dipulacfón 
landesa, consejero de Estado HJelt, 
fiior de Efící y director Srdfidi, fui 
recibidos el Domingo por ei ca»« 
asistido del sub^̂ ecreíario de Est 
Buchache, confirmando ofidaltíil 
aquella deciaracíóo.
Ai Congreso que ha de efectuarse en 
Milán se han adherid© todas las agru­
paciones politicas.
Completo .cGuePdo
Lo» periódicos comentan el discurso 
d© Wiíson; dicen que las bases presen­
tadas por el presidente y¿inki están de 
completo acuerdo con ío» Objetivos 
señalados por Lloid George, y recono­
cen que es la página más hermosa que 
ha escrito el Jefe dei Estado americano.
O e  R í o
ÍFarttolpáclén dei BpasII ' en lá giierra
Con motivó déf nuevo ah o, las anto- 
rldádes de todos. los Ustado» d̂ i Br/ísil 
han incítádó aF pueblo poí Jnedió d© 
cartcje», dísíribuidqs por centenares de 
miíés de ejemplaiés, a la má» éétricta 
econemia doméstica y a Una sóbré'pro- 
ducción agrícola y minefá própiá para 
acelerar ía vlctoria,as6gúrandó é! abas­
tecimiento de las potencia» aliádas y 
dei Brasil.
Los carteles del Estado de Minas Ga- 
taees, uno de los má» grandes e impor­
tantes productores de! Brasil, dicen en 
gruesos caracteres:
«Si cada ag ieultor produce una fa­
nega de cereales,' además de su produc­
ción habitual, nuestra exportación pa­
ra nuestros amigos los aliado», subirá 
por lo menos a 189 millones de francos.
De este modo sn adelantará ia hora 
de la victoria y se ahorrará4a sangre 
de nuestros hermane s en esta santa 
causa».
U i t i i n o s d e s i »aci
Ü o v l l i s a é í é s t i
D e  G i n e b r a
Jllemanea expulsodoo
Dicen de Montenegro que la mayo­
ría de la» fábrica» y caaae comérdales 
han ©xpuisadq a los empleados alema­
nes por haberse descubierto que éstos 
habían coinstiíuido una orgsirlzación pa­
ra perjudicar La reLcioaea comerciales 
dei Uruguay con la Argentina y ei Bra­
sil, añu de  Impedir las exportaciones 
para los aliado».
D o  R m s t e f d í a i n
El diseurso de Lloyil Qeopgo y lagt*ensa alemana
Toda L  preitsa alemana reconoce en 
el discurso de Lloyd George una prue­
ba de ía infiexiblo voluntad de conti­
nuar la guerra.
Maximiliano Harden, en «Zulunf» 
proclama que el Reíehstag dé a conocer 
al mundo los propósitos de Alemania.
D e  F í e e í n g a
Informe
Ei informe de loa trabaj adores com­
prometido $ fraululentamente para tra­
bajar en Alemania dice:
«Los obreros fueron ©nvladós en Gon- 
diciones idéntica» a la de ios prisione­
ros de gu&n a.
Aunque lo» saíatios son elevaábi- 
mos, apenas bastan para subaiatir, a 
causa dei aumento de los preció» de 
los vivares.
Entre los trabajadorés áleisíáDes y 
extranjeros menudean los róbo» y rb 
ña?». .
D a  F a t i * o g  r a d i ó
¿La pam rusa .en BSarso?
Interrog Hdo por el periódico «Náveia 
J V s», un representante áel Soviet ha di­
cho que Trózky no consentirá nunca 
en una psz impuesta por los imperia- 
Hiíás áleiíiánt 8,qué entregaría a ia» pe­
queñas naciones eii maiios délos capi-; 
tadstas alemanes. Aparte de ello, deide 
ei puato de vista de ia lucha del prole., 
tariado en favor de la laternacionai; 
el Soviet no halla razones para procu­
rar que se activen las negociaciadone».
A juzgar por la marcha fíe las mis­
mas—añade el aludido delegado—pue­
do afirmar que la paz no se firmará 
antes dei mes de Marzo.
D ó  B é i* lif i
Aofitud de loa polacos
Han llegado a Beriin tres represen­
tantes da Polonia, acompañados de los 
princlpsies funcionarios poUcp».
Van a discutir con el canciller la» , 
cuestioqe» para la aplicación de una I 
nueva Constitución de Polonia, que a l ' 
consagrar la dominación alemana, ha 
organizado serias probstas entre los 
polacos.
D ó Z u r i t i h
La Independencia do Flnlandliiii
Dí ,̂pués de la decláración del Go­
bierno raso de que está dispuesto a re­conocer
Petfogrado.—Se ordetEado I 
viíización geuiífsi áa todos no 
Compren ildos entre los 18 y 
año», en previsión de la ruptura 
negociaciones con lo» itnperioa ceo: 
les, por negarse éstos a trasladar ef 
gaf de laa confefen is» desde 
Litow?k a una pohtaeión neutral
A  W i a d i w ó s t ó k
Tokio.—Eí Almiíaatazgo japoii 
manifestado que per orden del g 
no un buque de guerra nipón 
chado a Wiadivostok.
F r a o a s o
Patís.^Segán parece han ira 
todas Jas gestiones para traSfL̂ , 
pais neutral las conferencias 
bran ios delegados ruso-germait? 
tfiácos.  ̂ "
D ó d ia s  d a  p i a l a
Ja»8y.—Lo» reyes de Ruái 
celebrado f us bodas de plata sfíé 
tación alguna,a causa de ym% 
que afiigen al país. /
Los soberano» han ?eabido  ̂
de telegramas de feücitación. ■
T r a t a d o
Londres.—-Se sabe que en el 
Diciembre Austria y Aíemanla 
un tratado que abarca los s 
extremo»:
Austiía Hüngria sé comoro, 
^sostener los puntos de vista ale 
manteniendo la integridad de 1 
cia Lorena y su unión a Aiema!̂  , 
lá devolución de todas la» cqleniái: 
inanas ocupadas por Joa aiiados.̂  
Solo asi evseuarán Ta», tiropásj 
Kaiser Bélgica y el n o r t ó | é ^ ^ “ 
A su vez Alemania
tegfidad de Austria y/ prosé  ̂
guerra si la E diente qéísiefa ' 
en su». coadiql^^ia'Ml^i'' 
de parte del territorio de ía 
narquía. ' ,
Quedarán snexlonada» a Áustriá 
baoia, Müiitéihegfo y Servia; 
vacüG estar b&ciónes sil autone 
pero bajo el p/óíéctóí&do austro 
gáro.' ' " ■
P a f r o t i ó  a
Barcelon».—El entíerfo d ^  pal 
metalúrgico, s?ñof Paíféi^ 
ayer ha consfituido uéa grandiósa 
nifestación de dueío/aipaf 
testa contra loa autarés 
Ciimeo. ■
Asistieroñ algepeíío loi dúei 
fundiciones y demás remé» afín, 
rrándose íaa fáÍ3rica« e i ^  
Tambiéa asisíiírpá los pi 
alumno» de la Uaiversidád ^
 ̂Lá policía no, cesa de-reallz^ 
quisas para descubrir a los criif' 
sin que hasta ahora se bayá eneq, 
lá pista que conduzca al descubrí 
to de tqn bárbaros individuos. 4; ^
Oowstérfiacsiérf''^'^^^
Medina del Gampo. „ 
consternación con motivo .dqjá; 
sióo ocurrida hoy. ¿ ‘ J.
El Ayuntamiento se r^unip/' 
sión extraordinaria adoptánÜo!. 
dos acerca del entierro de la» vipl 
de la catástrofe.
La guardia civil y el paisanaje 
a ÍDs obreros de la b- iga la : ‘ 
a desembarazar la yla de los r©s| ̂ 
la.máquina volada, creyéndose qfíé 
fian» quedará expedita Íi4 vial
^*L« Epóóá^^,
Madrid.—Comentando «La E 
las.deciaraGiones heches en sus,̂  
tes discursos por Lloyd Georgí 
son dice que no puede 
que los imperios cenbáléiiéccé 
pasír por las coadicion^sr 1%̂  
por logisterra y ios Esíaí^á^U 
añadiendo que ífis basé» 
son las qué más se aproxlmási í̂ Í 
puestas por Alémafiiá.
Y pregunta élpertÓÉéb ep t^  
¿Quiere esto decir que nosJi 
ante ios albores de ía piz?
No abrigamof eéa cireehci» 
nia antes de llegár n uoás ne,, 
mes con semejantea básese ^ 0 0  
me jorar su posición militar atác 
enemigo en aqueilqs sectoma 
crea hallar Ventajas éstraté^icai 
vencida de su impotencia se '  
entablar los pourparies, ,
En opinión de iai; 
seguirá todavía aigúfíliémpp y v 
intensidad que hasta 
do?e grandes combates en loé 
fíanco-iaglés e iíaliátto.
Él mismo periódico, t?Gúp 
decretó de disoiuciók de J  
dice;
Nuestra, opinión ha áido 
con uña reiteración rayánó eî || 
dez, ^
Sin embargo/vólvetnós aN 
,elia para que cuando llegúe la; 
cióti de culpas, cada 
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(;iarjja::;̂ ',̂ K':i: ví. ' :■- ■' ■ .
ion í̂íitonio íiménez Gálvez  ̂Iznaí?.
>on l^áquín Lúque Béja'r, AlctóGÍn)  ̂
)ón Manuel CalMeró'n’Yüsté  ̂ Beriam^r-
■ĵ â.' ■' ' ' '' :■ % ;
©bu Antonio Arcas Moreno  ̂id̂  -  
Don Antonio Fuentes QjiiníecéJ Uñate.
P¿¿antp-,^&n"‘y;d̂^̂ pefélaáíá íerceta vez, 
i pyikíidb,llegado esté‘'caso el ts^o de
. láñate. :! ' v i v . r r t * ' n v ^ i h i i S
é - -Etóit tenacio García Ruiz, Viñuela. ; no lo cumpliesen, e impon 
t' í)an luán Arias Campos. Uo.ate. ,í recíivos coffe?pondieníegí .-<.ií;Íd . i©en Inan rias a pos, o.at^
 ̂ * D^ínjosé Mártm Réréz, C.' Sé Aceituno.
M'^ñueí'Pérléz García,'.Arenas^
. Sáipá' 'a !íi|! Tribunales conipeíeniés. 
i -Eí alcalde dará cuenta a este Q^biof' 
V, ft'6̂  Gî ii el día 12 de ías p íisonaS y én- 
tididoS a b» que haya noílficáda el 
acúéfdo, p«ra fí nerlos i/r6serit^^í>or ei 






Cabezas‘de faro ilia 
LQríspúJo' Luna Aqa|a4?< San
. . j p ^  Pescuai Lara ( âniagifa, Iduerto de 
ÍÓ5'<̂ áVeres' î' '- ,
^P>ph Juan Ruiz Pérez, Lagunî ^̂  ̂
ppñ Francisco Gea LácSÍ^'llamos 4&.
' Supernumerarws' .
_ . : ’ Capacidades’ ' ' '
Rodríguez del Pino, Montan
Don Guillermo jáuregtii ©.ríales, J. U. 
Barrientos.
S Ó L U C i Ó N
' B E N E D i C T
■DB aLlCaRO-FQ^FATO DF C/vl
infalible „ contra la TubVroí.‘-’¿-%'l< ■ 
-cmalóéSj^Brorsqultls y.G^sbíHdad { 
',v- 2^50’ Pi^y.ErAÍ.
Depositó: Dx. B£-iíe4:cto, Sáu 
Bemardb, 4ly.' Mac!rid,' y • de 
principales íarmscias
IT-,-'-:., íí>..0|ífi|.pj|SCÜ A LI¡ii 
I' 4 Ofande'0 S«l éxito que obíuvo anoché 
Mw r en cómodo salón H preĉ bsi''cinta 
P  ' r’"«í:a$úy¿ií dél mundo»; •' ' ■ ■ '"'̂ 7 
k íi f  ‘ ’ Hdy éc provecía tan preciosa pi-lícal4 
í M'^ p̂oi* aicaczandoj «egutó?:
I Í "^ b tíí, el éxito de íá iídeHtir antéflor.,- 
i¿éi t  Además,' 'figurarán %ri. ’ * t- programa
a l  ¿ Otf&s ’pro¡f«Cfiip%8£ firtre-^Mas i» «e
l| t  WUfiiiaI f  der, titulada .«M̂ x̂ pedícuro».
m
! # £ r o ® s o ®  i 0 @ á l é £
I Ai eatajbiédmicnto do José iÑ^avsríO 
Fen:ántíéz/ silaátío én lá pbza- de Ca- L\-', 
t  puchinos íiújnéró 1, Hcgaron anoche I 
cincQfod^yíduos,.en|re’eltpápt«p l̂^  ̂ ] 
do Ffándscq Rod ' í'! [ i
Esté y sus acompaftfeñíee hicíéron ÜO; | 
có'tisriwó áéebraesíibiés y bebestibles4  
por valor de Cinco peset^s.ry ̂  l¡a l̂ OíSí | 
del pago «adíe qiieria aboha,r i a cuéwjíífi j 
promqjviendo ios- coméfl|sSi!éS fuerte ■ 
escápiaip.. ^
Cuatro se dic ron a ia fuga, siendo | 
dí t̂enido el BpdJÍguía Albuera. |
Eldücüo del estabiecímienío, ^  pre« I 
sentó en la Jefatura de vi^gilaucia para | 
denuociav eí hecho, y luego yolvíó otra | .
vea para decir que cuando regresó ~ «y. r «  ̂ j  ̂ -  I
U !a b e í« a i .o t6 ia w ta d e u n s o » b « r o : t  V i m c o l a  d c l  N o f t e  0 6  E s p a o a
y ufí3 bufanda, piradas valorada? en | ¡ ^  ’ » »  -  f20 p'. setas aproxiniádaniente. ; “
EsCban colgadas dkhás prendas en 
una percha colocada en el lugar ;qve
firmeza en los precios, que siguen subiendo, 
negando a pagarse a 7Q reales fanega, y aun
a 80 5a clase selecta.
Otras plazas castellanas cotizan: Avila, a 
77 reales fanega; Toro, ñ 74; Segovia, a 
75; Soria, a 47; Nava, a 76; Salamanca, a 73 
y 74; Zamora, a 75; MstUna, a 78; Burgos: 
ó'agac a 72; mocho, a 71,50; rojo, a 7f.
La plaza da Barcelona cotiza en alza los 
trigos, excepto e! candeal GastiUa. como si* 
gua: candeal GastiHa. de 49̂ 25 a 40 95; Man- 
I cha, candeal. de49‘85 a 50 19; Aragón, mon* 
te, de 50 a 50'5O; Extremadura, blanquillo, 
de 49 6S a 39’85.
Los precios al detall de los trigos en los 
il principases mercados nacionales y extranje- 
I ros son:
s Espafia. -Arévalo, 43̂ 92 pesetas los 16D ki­
los; Brarcelona, 49'95; Kiosco , 43'37; Medina 
del Campo, 45 09; Madrid, 42‘75; ValiadoUd, 
4é‘25. , ' , ,
Extranjero.—París, 50 francos los 100 ki­
los; Nueva York, 47‘71; Buenos Abes, 29‘88í 
Rosario. 2§'88,
En Francia; las ofertas de trigo indígena 
y de todo cereal panifícable son más abun­
dante» qué hace qna semana.
En la Argentina se éspéra que el Gobier­
no no tardará en derogar la vigente prohibi­
ción de exportar trigo y harina. '
b 5A$s? :pedícur
bie^
ocuparan el Rodríguez Albuera y
rjm igosr^:'. ... í' ■ ■
sus
B i L B M  ^  —  B A B 9
& á é Á  F Ú l i l . a B A  E H  1 8 7 0
f e  e l G o b ie ir á o  c i v i l
J y i| ta  d e  s i i b f i s t e n ó l a »
En>l
...... Aíístieron los présid?ntei AV'
dieucla^ de la? Cámaras; dé ^oméfeiq'' « « f e  ■ í 2 f l a ; i , 3 T S t t e s
. En  la pstaclón d6 los. Ferrocarriíes 
Andaluces fué detftttldo José: Górnez 
Pérez,  ̂que vlolejit^ é̂ i prccioio de un 
furgón, rompiendo con un trozo do 
vidrió un fardo:de tegiiqs para ausíraer 
tela.
Prendada.en. ex îdeloBes. ültimamenie eon el CIBAN FB3M10 en la de F^nade
1900 y SífiragoM de
m
TÍ V eeia'áopté». on, Jós"|igulentes aouetdps: 
*“ '■*
M é tfe s W il,
las habas on sguas preoio.
Con reyje<;,to » ‘ 0 4
í íi§e f ÍT a 1,á' Cátrrü
"•••"'■ ja  ,«l,.RríCÍ0 ffe 28
' - - og ^  o s  é» ep 32
á S a  de Con 




bie Ía^'dteüíítas. ciases- de -dichó pt g- 
dúéfió que hay én eí Mercado, y a ie» 
ñpyiáe- été Morine \S Juntó étspondí á 
’ iafa d î aftícuídi■i)uéí'4a'bfertízíla í3 1̂  * S k ió» '
por 7iía¡j3t2i,-ébintra " 'Aberéá de la patata-se acoidó infere 
íf®. í̂lJu;4 . .mXí.: j'sar óiSciai’ínentdde} hicáíde, que, expli-
el
qHe'ifüf. 'eniféviata con - los entradores 
del cítaíjfe''4ubé:cü}Oy que esteíGobiér- 
no civil solicite del Coraisaiio general 
de »b.ftfttfecímkiáqSí .qu« obligue a lá
pongi a los almacenista»*de patatas sa 
obligación de reep tar lo| pfecfpF dq
. «M|£^ía,íU.npwa,Xaiovett 
.̂ Miiĵ n̂ da Vargas, fÍ;4í?-:28 
f̂ i\úl;iínQ, la Juga.^el hegar 
■’̂ ^CQnvjyirjcán éi, accéíljcndo 
Inda én upa ca'sá d̂ él Arroyo 
~lc ú̂lcf’re'n hgbíHdé,':'’ - 
, cal-'mfer^b'a^ípaéa 
íSífl̂  correceíóñaf: :-: - 7'dí
Bfcñor.Caíafatb¿tíócabá‘Bor1:fó8^Psra^*?e uciYim«g«
terniinárlí® ,€0« erreglo a Jo qqe cuente 
vefedicto dejneulpabi* 4 el artículo en aquel centro productor,.
absoluto-  ̂. Sajindifá ó k  qikda; Cfimis§ílá,que 
' T i  «  ̂ : I  .g¿Jig . Compara de los Ferroca-
íj¿»î tó«rpeti«fisioiBÍ̂ ' ' I  rri7es'And¿ucef qué todos los ŷ gwiips 
¡^ék^ocesído" Pedro I que tiene^on Ĝ  importado
Mldrbsn sido sijsbéritüddŝ s  ̂ re» dé̂ Ofíistas Sé 'expidgfi inmediata;«*<**• « «w >̂.<spér ii d3’fe
íT^li^cJo ante i a sala sefg'um̂ á
x  Strcién ani^ f̂a-
idoiíjí'cidio. 4  ̂ Ptoeesados, 
l>íJéf éz t -Mi? ̂  a y 44 re, ■- i-.í efe t'i s' res, 
Is'rrRosad OíSáo'Ghc 2  Bastor y Q uerre- 
-Brocttrf«tü>resf, seffor Talaxat 
|squero.;.. í,.. ■ f- ;
I iSe •:< 4f :̂fegunfia:'. -r. -’ ■
3 i ^ n ,  —  h i j i u t a s
e,paistás*sé" e as - 
inéníé a Málaga.
■ ‘Con é»tó se abarataría el" precio ac­
tual 'éi 2 5 0  30 cé¿<finíos bArroMt ' 
Oon relaciOn « 1  ‘áctlte, resolvió la 
jiiníá qu© irdoime la Cámara de Co* 
in¿réío para establecer luíígo la tasa, 
P o flp q u s se tef;er«vái‘ ^tíscado, £6 
determino, despúéf  ̂ de óir las m^nifás- 
tecionb dél aleaíde, éspeiar el resulta­
do dé fá entrevistá qué̂  ̂«osíendrá tna-
Jfflííd̂  los jurados que hati de ac- , 
cuatriin^íre dê  íineioa A^rll '
f o . .
Ig'^p&bezas de j^milia ;. :
jiméiiez Quintero, Î p̂ te,. 
ó;|l̂ sé Ji;aén^ ^áméz, Ben'amargo-
Î Afftbjaio Quintana Glayerai, id’ 
if Antonio: Mesa'OarGÍáy Vélez. 
LFérñandd Corral Díaz, id. ' ,
Don Juan García Torés*, V^ubla. T 
i^Jlón Eugenio Santana Santaita, Véiez. 
^ o n  Dionisio OeójrRaimps,-Benamcrca-
 ̂ )on Aptqnío Cuadra-García, Arenas. 
|Dcjn Jo^'ákrtín Aranda, Macibarayiaya. 
|Don Antonio Maifil Valderrama, Vélez. 
|Dou Félix'Acosta .Avalo?, id. 
í^^on Joaquín González Gallardo, id.
1 Juan Sola Díaz, id. 
í^ífegét'Calderón Blanco, Benamáf-
. .1 JsoiArtaGho Lobillo, Vélez.
. :Jañ Francisco Calvo Fernández, id.
Den Ai^'mo Barco Luque, Alcaucín. 
Serñérdo Sardofia Santos, Macha-
* ‘̂ 'ii^úel Mártín Ortega, Alcaúcíri.
' ‘Capécldadés”
^;^aIyador Pérez Sánchez, lyiaehara*
i’Qoíhíngo Ramírez López, Viñuela. 
' ^nrf^ue Palacids Saltos, Véle¿. • 
i'étnando?Büstahianíe Durán, id, 
;¿Aptonio Pareja Meía, Arenas.
' Igtjéi.LafáT&tóaííBemmtárgosi,
una lui iuu a ovwit*»»
blas reguladora» con objeto de vender 
Is mereaheja a precios prudenciales.
:s Dé fracaaar las gestipnes, la Junta 
aplftíará, a ppríir dei í)mniüj;o, las me­
didas d» rigor que sereserVa. 1 
Sobfé ios parbones Sé haidirigldo lin- 
oficio al aleare para qué Jemetíiata- 
menie nótí^jué s los, alm&cenktas de 
carbonesjaine.íaifes y vegetaleŝ  dedípa 
dos ai s bastecí miento tíei público, que 
e! día 14, de dl?z a do do_ fa mañar.a, 
presenten én.el Gobierno civil, Negó-; 
císdo de SubM é̂Peia?. deqlaíacloijeí 
juradas ^upUcádo haciepdo coiiar
Lif ios siguiépte» exíremo£:
l.í> .óE^téncia dé fada una de la? 
clases de cosRbû tible que tengap en sii 
poder. , /
2 ° Precios de costo en el punto d̂  
origen, con éxpréMbn dé éste.
gô -: y'démás comprobante»
que justffiqiien taíés extremos y íes dé 
transporté y ‘ arrastre hastá pófiéí el 
articulo en él almacén.
LpS tenedores de carbón, que trans* 
curHdó‘éí- r^ncionadó día 14; no fiar 
bíetsm {iifésentadd las declaráciOnés 
exigidas y líó’ pusieráii en sus alniace- 
nés; en sitios’ ijerfeclajaénte' visible ,̂ 
letreros iijjdiqandft los precios a que 
hayan deí é̂hdér  ̂las: diferentes clasqa 
de tarBoiíes,: con un sobre precio d̂ l 
15 per 100 sobre el precio de coste, so 
Ies impondrá la pffeera vez una uiult» 
peMtax.
B x h u m m e s l & i s e s
R4aclóñdé ios r'cstos que ocupan nichos 
eh'éFceñíviité'tió dé-ÍSán Miguel y llévah níás 
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Evcaijnación Fernández Martín. 
Agustín Moreno Rodríguez.
Clemente Loubere San MlUán. 
‘Antonio;Ramos Díaz.
Anlbnia Romero Medina ■
Antonio MaqiVeda Gutiérrez
Jctsé'Ohsailo y Sánchez dî Gastilla*
__  Carlos A*varez Oasado.
241' Juan Maris Inda Al varez.
255 F'ancíBcqReyes 0 1 4 - !  
Francfaca Rodfígu' ẑ Gueira. 
0-ón?ííélo‘Obbert ésntó 
S--«lvsdora S.íiezar G^derón. ■ 
-Francisco Carneo» Ferea.
Rostjrio Gutiérrez.;
Brtr’qiie Oottiípffâ * Anas Quintaría, 
ijiaría Teresa Earrera Ramíie? de 
ireííano.
Dolbre» dó la Peña Mlllán- 
Dolore» Qómf s de OádíZ'GoazéJez. 
Efrigue Nido Gonzélézi.
PÁRVULOS
Joié M “ Verdugo Fernández.





Bp: ventft en loa ptindpalea ültramsrinoB ■ Hoteles, Fondas, Bestanrants y Fasteleriaa, 
' FSéuaé bién'sn esta MAB'OA REGISTRADA para no ser eonfondídos eon ob.'i





























P r a p a m d o  © fl^ a o -N .]  
s i m o  p a r a  @1 c u f d á d e  
h i g í é n ' l o o  d a  t o t  p H i ^ j
% V'
M-, J -
P  E  D  ! S  A  N
' 1 1  m m
e v i t a  y  c u r a  t a d a  da»»]
d s  r n o i a s ­
p a  c ; ? r U í  i j o n .  'd a s S a  
p  a  ra . d o  s  b  a ñ  o « ,  0 i ^ Q -1 
p e s e t a ®
. B# vsñíi é?s fsí’sVítíslSfj .sí y p'®r'fi¿a‘í‘3ri®8.
Deptisito o®Sitral: <J, T ^ y 0H ü E ;-..0 , ■ MsdH4,
»ilS(Pillllili|li<»ilill »i irr~iTl i‘ !•^TnrriT .
î esmBtieeaeewi "í-7*r
üsa artística portada en colores abre e! 
riá uejo de esta pop:dp revista que qcaba.de 
Qdnürse á la venta etî Má̂ ega con una nota­
ble Información gráfica sobre el rescate de 
lo» Santos Lugares, las mujeres Inglesas y la 
guerra, el jardín de un ártlsíe en invierno, el 
palacio de La Granja ardiendo, la guerra en 
lá sombra, el terremoto de Guatemala, el país 
de los hielos, lüíodas'tfé thvtetno y otros mu­
chos asunto» de actualidad, al par que una 
stLcta coSaboradón literaria de Antonio Zo-
i m n ^ i ^ o p i é a ' P Ú B I .Í 8 . I I Oasarabonela, a favor de don Francisco Ruíz Fernández.
En la Sección administrativa existe a dis­
posición dqi interesado un título de licencia­
do en Derecho, a nombré de don Antonio 
Martos Boca '
DíiñS Dolores Montlllq solicita que se le 
nombre maestra de Ja prlmerq escuela unita­
ria que vaque en la capital.'
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los.sisfuientes retiros:
Don Antonio Vlana López, sargento, maes­
tro banda Infantería, 135 pesetas.
Juan Rodríguez Pérez, guardia civil, 41'C6 
pesetas.
Rafael González Correa, carabinero, pese- 
taŝ 88 02. ■ ’ ■- '
zaya, bfegó Ssn José Felipe Rérqz Capo, 
Rogelio Pérez Olivares; José de Laserna,
A P. Bonnat y Juan Péreí Zúñiga 
Se hálla aSO céntitnoacn librerías, kioscos 
y pues tos.
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga trae 
la disposición nombrando profesor de entra­
da de la Escuela de Artes e Industrias de 
Málaga, a don Antonio de Burgos Ons,
Noticias de laiiechá
Ha solicitado se fe facilite el título admb 
nlstratlvo de directora de la graduada de 
Fuerglrola, la maestra doña María de los An­
geles Asplezu.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes penélo- 
nés:
Doña María Teresa Pons, viuda del te­
niente coronel don Juan Tudeia López, pe­
seta» 1.250
Doña María Díaz Delgado, huérfana del 
primer teniente don Ignacio Díaz Rojas, pe­
setas 470
El distinguido cervantista, den Baldo­
mcro Villegas, que, como hemos manifes- 
tadój pasa una temporada en Málaga, será 
invitad© a dar confereneiás en la gociedad 
dc'Ciencias y otros centros culturales de 
Málaga.
jEr cónsul general de España en Londres 
participa el falléciraiantó del súbdito espa­
ñol C. García, natural de Málag.a, acaecido 
el 4 de Abril de 1915 por el torpedeamien­
to del vapor «City of Breraen», del cual 
era fogonero. '
Sa ha resuelto que los, maestros compren­
didos en la real orden de 14 de Diciembre úl- 
tÍ;no que no estuviesen colocados, pueden 
pedirse los nombre por le Sección adminis­
trativa de ¡primera enseñanza a que corres­
ponda la escuela que solicitan, quedando las 
secciones autorizadas para acordarlo y ex­
pedir los respectivos títulos.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, ia suma 
de 12r362'55 pesetas.
gtjBSgs^agaBaaatBEBatEW BjgaaiieasgSiaassaai^^
I n f o r m a c i ó n  G c m e r c i a l
é m  m n
• Físi'íifferentes soscepíos Ingresaron ayer 
'vS ecta Tesorería de K*idesdR, 22.355 80
pFsJU'-ÍÍjS.
Nuestro querido amigo y correligiona­
rio* dóriDomittgb del Rio Jiménez, ha te­
nido la atención de enviarnos unos {tdecío- 
sos cromos-almanaques.
Igual deferencia ha realizado el conoci­
do industrial y estimado amigo nuestro 
don Antonio Manzano, que ríos remite ar­
tísticos anuneíos c*n caléndariós.
Damos las gracias a ambos seiores por 
sus obsequios.
Ayer constituyó en la Tesorería dé Haden- 
da depósií-o de §05 10 peseíaá dbn‘‘ Juan 
Rodríguez García, por el 10 por 1Ó0- de la 
subasta del aprovechamiento de la montane­
ra y pastos del raon'.e denominado «La-Sau­
ceda», de los propios de Qortes de la Fron­
tera,
D c l o r e s  n e r v i o s o s
Tratáhileñtó dé la ciática, lumbago y neu­
ralgia* iiítercostalés.ov'
Nuevo procédiraiento terapéutico, exento 
^  ipedidnás, «egutó y eficaz, de fápilda
écclón curativa, «In provocar molestias e 
Inofensivo.
Oófitfdta médica de M a 1, excepto los 
días festivos. Olster, 14 y 16*
s p « 3 8 P IwigifiiiJÜWiB ^ps
Éi coronel del regimiento infantería de 
Boibón comunica al señor Delegado de Ha­
cienda haber sido elegido habilitado para el 
año actual el primer teniente 4e dicho regi­
miento don José Gil Oobos.
La Administración de Oontrlbuclones ha 
aprobado para e! año actual Ips padrones 
do céduFés personales de los pueblos líe To- 
taláa, Oüíar y Benamargoéa. ^
El ingéntero jefe de montes comunica al 
señor' Défégado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado
' Imperial. . . . . .  i> í m
Royaui . . . . . . . • . 44
Guarías. . . . .  . . . 40
RAqiMALES
. . 52
Jsríp-eí'afti Sajo - . « . • . . 43
Royaüx . . . « = . ■ . . 44
íteyaux bajo . . . . . . , 40
. CíísrÍE» . . . .. •» . . . . 35
Cuartas bajas. • ... . . . . 33
Quintas. . . . . . , . . 30
Qulrttarbajas > . . . : . , 28
Mejor corriente alto, , - . ¿ 27
Mejor corriente bajo. . . . , 25 ■
Lechos corriente* . • . . .. 24
GRANOS
Kevisos.................... ....  . . . 38
Medio revisa . . , . , . . 32
Aseado . . . . . . . . . 28
Córrleaíes, . . . . . . . 24
^cómbro . . . . . . . . 22
' -  ̂ ' ■ . ' - ■ ***
(Los precios son por 160 kilos, donde no se
índica el peso)
•ÍEIGOS -^Las lluvias y nieves, aunque
retrasüdas, producen beneficiosa Influencia 
en lo» campos.
Escasez de operacloñes en valladolld y' .n ■
m m m  é e  m á m m s k
Poca estabilidad en el tiempo en lat costas 
de Oatalufla y Levante:
Siguen los trabajos emprendidos para sa­
car de los escollos, ai vapor encallado en las 
costas de Guadalmansa.
El día 15 de este mes se verificarán en esta 
Comandancia de Marina los exámenes' para 
patrones de pesca.
L O S  E X n L O i S A g O R E S
El dia 13 del corriente praotioará 
una excarsión ordinaria conforme a laa 
indioaoionea siguientes:
Panto de reunión, el Club.




Punto de regreso, el de salida.
Itinerario, Cárnico de Casabermej*.
Por la noche. A las 8 en punto. Ve­
lada literaria.
M jefe de la trop», Castillo
vsmaas
" . É e e i S t e e 'e i v p L
. Jmgado de la Merced 
Nacimiento.—Manuel Márquez Ríos, ni 
Defunciones.—Francisco Hidalgo Gonzá­
lez, Eduard© Martínez Carvajal y Carmen 
jlalayacula Zafra,
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—Víctor Jarat\ilUo de Ooñ* 
trera* y González, Antonia Díaz Suárqz, Isa­
bel Moya Amayo y Juan López de Já Grtiz 
Maestrón.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimiento.—Micaela García Martín. 
Dsfundones.—Trinidad García Muñoz , y 
Isabel Mesa López.
ñ^s¡mítxmSi^sit&;
siel síE l̂sItpio'jfe o a ra tts  
Día 10 Enero d? Í8Í8 i
Fesetas
fiataderó. , . . 
Idem del Palo. . i 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatínos . 
Suburbanos , . , 
Poniente . . « * 
Churriana. . . , 
Cértalúa' . . • • 
Guárê . • » ■ • 
Morales . . . .  
Levante . . . .  
Capuchinos , . . 
Ferrocarril . , . 
Zamarrilla. . • . 
Palo, t i l * .  
Aduana . , , .
Muelle....................




















2 39470Tota!. . . . i . > I • 
C Q ^ e i i le p la i i  ^
Recaudación obténíáú eñ él dlá 10 de Enero 
por las conceptos siguíentee:
Por Inhumaciones, 242 00 pesetas.or permanencias, 447*56 pesetas.Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro dê pintepnfs- y nfefios, OO'íKI.
pesetas.
Total, 689 50 pesetas. '•
A M E N I D A D E S
En el Museo del Prado.
Un matrimonia norteamericano recorre to* 
das las salas precipitadamente:
La mujer.-rr-Mirá, ¿ttlra qué Vel&zquez más 
hernioso. ’ ‘ • ’ ’
E! niaHdo.—Ho té detengas. Los Hadson 
visitaron todo Madrid ep dos horas, y hay 
que batirles el record.
*¡K:*.
La señora.-¿Dónde fué usted ayer domin­
go, Nicólasa?' ■ M .'v' .'í ■
La criada.—AI teatro a ver esa revista qtte 
tante ruido ha hecho,
~ ¿Y le gusté á usted?
—No, señora. Figúrese usted que es una 
revista en la que no salen soldados... <
E m j p ^ ® t ñ e m l o é
'■ t e a t r o '.LARA ■"
Oompañíe r,ó;Tífcd-dramática dirigida por 
ios señores AfCfií y Barráireoi 
Fundón para hoy:
A las 8: «Tierra Baja».
Alas 10 y li2: «El Verdugo de Sevilla». 
Butaca con entrada,l'OÓ ptás^general 0'2ft 
- G|NE PASCDALINI ■;
El mejor de Máí^a.-Alameda de Oarlot 
Mass, (junto al Banéo de Esi^aña).—Hoy héo- 
efón continua dé 12 de la fi'ffche.'Brandfi 
estrenes. Los Doiplpgq? y díq» festivos sée- 
dén continua de 2 de la tardé a 12 de la na< 
die.
Butaca, 0'30 céntimos.—General, G‘1R— 
Media generalv g'IOfe Q'-y- ' . . .
m i
